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Slovenija in srednja Evropa v poznolatenskem obdobju 
D r a g a n B O Ž I Č 
Izvleček 
Avtor obravnava bronasta poznolatenska gumba, gumb z 
mrežasto okrašeno bradavičko in predrt trilistni gumb, poslana 
v Deželni muzej v Ljubljani 1897 in napačno inventarizirana 
pod najdiščem Toplice. Dejansko izvirata z gradišča Stari grad 
nad Podbočjem na robu Krškega polja ali, kar je bolj verjetno, 
iz njemu pripadajočih grobov. S Starega gradu, poseljenega v 
halštatski in poznolatenski dobi, sta bila v isti pošiljki tudi 
poznolatenska bradavičasta obročka. Plana grobišča z žganimi 
grobovi iz halštatskega, poznolatenskcga in zgodnjerimskega 
časa so na njegovem jugovzhodnem pobočju. 
V naselbinah in grobovih mokronoške skupine, ki ji to 
najdišče pripada, je bilo najdenih še več takih gumbov, značil-
nih za velika poznolatenska naselja v srednji Evropi. Večkrat 
izraženo mnenje, da so sodili h konjski opremi, ni dokazano. 
Nekateri primerki so okrašeni z emajlom. Glede na razprostra-
njenost gre za dve od razmeroma številnih prvin mokronoške 
skupine, ki so srednjeevropskega izvora in ki dokazujejo, da 
jc ta v nasprotju z dosedanjim prepričanjem tudi v tem času 
ohranila pretežno srednjeevropski pečat. 
Pri analizi fibul vrste Nauheim iz Slovenije avtor soglaša z 
dosedanjimi mnenji, da med njimi ni takih, kakršne sc pojav-
ljajo v srednji Evropi. Pač pa nekatere od njih pripadajo 
dvema različicama (A in B), značilnima za severovzhodno 
Italijo (Benečija in Furlanija). 
V p r a z g o d o v i n s k i zbi rk i N a r o d n e g a m u z e j a v L j u b -
ljani h r a n i j o d v a n e n a v a d n a b r o n a s t a g u m b a (si 1: 
1,2), ki n a j bi p o zapisu v i nven t a rn i knjigi1 izvirala 
iz T o p l i c pri Š m a r j e t i , za rad i česa r ju j e V ida S t a r e 
ob jav i l a v svoji m o n o g r a f i j i o ž e l e z n o d o b n i h na jd i šč ih 
pri Š m a r j e t i na D o l e n j s k e m ( S t a r e 1973, 49 , t . 67: 
21 ,22) . Iz o p o m b e v i nven t a rn i knjigi i z v e m o , d a ju 
je v m u z e j pos la l s o d e l a v e c D e ž e l n e g a m u z e j a Ignac 
Kuš l j an 10. m a j a 1897 s k u p a j s š tev i ln imi d rug imi 
p r e d m e t i z r azn ih na jd i šč . Pri p r e g l e d u izv i rnega se-
z n a m a te poš i l j ke , ki se n a h a j a v o h r a n j e n i Kuš l j anov i 
k o r e s p o n d e n c i z m u z e j s k i m k u s t o s o m A l f o n s o m Miil-
I n e r j e m , 2 pa se je i zkaza lo , da s ta g u m b a v resnici s 
S t a r e g a g r a d u n a d P o d b o č j e m in d a ju je Mi i l lner 
inven ta r i z i r a l p o d n a p a č n i m n a j d i š č e m . 
Poš i l jka j e n a m r e č v s e b o v a l a s a m o dva g u m b a , 
n a v e d e n a v s e z n a m u p o d š t ev i lko 5: "dva gumba iz 
Starega grada pri Sv. Krilu (pri Kostanjevici)". V 
akces i j sk i knjigi* ju j e Mil l iner op isa l kot "Kndpfe mit 
.? Schlupfen und b. mit 2 Osen" in ju že vključil m e d 
Abstract 
The author analyses two bronze Late La Tene buttons, a 
button with a lattice-decorated knob and a perforated trifoliate 
button, which were sent to the Provincial museum in Ljubljana 
in 1897 and which were incorrectly inventorised under the site 
of Toplice. In fact, they come from the hillfort of Stari grad 
above Podbočje or, more probably, from graves, which are 
associated with this hillfort. There were also two Late La 
Tčne knobbed ringlets in the same packet from Stari grad, 
which lies on the edge of Krško polje and which was settled 
in the Hallstatt period and in the Late La Tene. Flat cemete-
ries with cremations from the Hallstat, Late La Tčne, and 
Early Roman periods are situated on its southeastern slope. 
Several such buttons, which are characteristic for the large 
Late La Tčne settlements in Central Europe, have been found 
in the settlements and graves of the Mokronog group, to 
which this site belongs. The sometimes mentioned opinion 
that they belong to horse harness cannot be proved. Some 
examples arc decoratcd with enamel. On account of their 
range, they represent two of the relatively numerous elements 
of the Mokronog group, which are of Central European origin 
and which indicate that also in this period, contrary to 
convictions up to the present, it had preserved its essentially 
Central European character. 
As a result of analysis of the Nauheim type fibulae from 
Slovenia the author agrees with the previous statements that 
variants, which appear in Central Europe, arc absent in this 
region. Some of the Slovenian examples, however, belong to 
two variants (A and B), which arc typical of the northeastern 
Italy (Vencto and Friuli). 
n a j d b e iz oko l i ce Š m a r j e t e . V poši l jki j e b i lo še več 
d rug ih n a j d b s S t a r e g a g r a d u , m e d nj imi p o d š tev i lko 
22 dva b r o n a s t a b r a d a v i č a s t a o b r o č k a , ki pa sta bila 
i n v e n t a r i z i r a n a p o d p r a v i m n a j d i š č e m (si 1: 3 ,4 ) . 4 
K e r sta g u m b a p o z n o l a t e n s k a , bi v p r i m e r u , da bi 
bila res iz T o p l i c pri Š m a r j e t i , to p o m e n i l o , d a se pri 
t e m k r a j u n a h a j a p o z n o l a t e n s k o nase l j e ali g rob i šče . 
V e n d a r je iz o k o l i c e Š m a r j e š k i h T o p l i c z n a n i h le n e k a j 
ha l š ta t sk ih gomi l . G a b r o v č e v a d o m n e v a (ANSI 1975, 
227) , da j e Kuš l j an izkopa l v gomil i g r o f a M a r g h e r i j a 
z O t o č c a , ležeči bl izu T o p l i c , b r o n a s t o č e l a d o vrs te 
N o v o m e s t o ( N a r o d n i m u z e j v L j u b l j a n i , inv. št . P 
4384) - t o bi k a z a l o na g o m i l o s p o z n e j š i m i p o z n o l a t e n -
skimi p o k o p i - j e n a m r e č z m o t n a , s a j j c t o č e l a d o naše l 
f e b r u a r j a 1897 J o ž e K o š a k v s v o j e m v i n o g r a d u , p a r e . 
št . 1912, na S t r m c u n a d B e l o C e r k v i j o (Bož ič 1992, 
91 ss) . Kuš l j an j o je od n jega kup i l , n a t o pa j o j e 
poslal D e ž e l n e m u m u z e j u . 
G u m b a s ta t o r e j s S t a r e g a g r a d u n a d P o d b o č j e m . 
J e r n e j P e č n i k , ki jc p r a z g o d o v i n s k o nase l je na S t a r e m 
gradu odkril leta 1887, je bil že takrat prepričan, da 
je bilo obljudeno v halštatski in latenski, pa tudi v 
rimski dobi.-1 Sondažna raziskovanja, opravljena pod 
vodstvom Mitje Guština leta 1977, pa so pokazala, da 
je bil Stari grad poseljen v halštatski dobi in poznola-
tenskem obdobju, medtem ko rimskodobna poselitev 
ni gotova (Guštin, Cunja, Predovnik 1993, 97 s). Manj 
jasno sliko si je mogoče ustvariti o naselju pripadajočih 
grobiščih, ker niti eno ni bilo načrtno izkopavano. Na 
voljo imamo le razmeroma skromne podatke o grobnih 
najdbah, ki so prihajale na dan praviloma pri rigolanju 
vinogradov pod naseljem. 
GROBIŠČA NASELJA NA STAREM G R A D U 
N A D PODBOČJEM 
Pričakovali smo. da bodo v monografiji o Starem 
gradu pregledno zbrani tudi podatki o grobiščih in na 
njih odkritih grobnih najdbah. Žal se je Katarina Katja 
Predovnik pri ovrednotenju arhivskih virov in objavlje-
nih notic zadovoljila s povzemanjem podatkov po 
vrstnem redu, kakor so nastajali (ib., 11 ss). Glavni 
namen črpanja iz teh virov pa ni oris zgodovine 
raziskav, pač pa ugotoviti, kaj je bilo odkrito in kje, 
da bi najdbe določili, po možnosti rekonstruirali najdiš-
čne celote in se dokopali do čim več najdiščnih podat-
kov (če gre za grobove, nas seveda zanimajo predvsem 
njihova točna lega, starost in način pokopa). 
Predovnikova je pri povzemanju izpustila več bistve-
nih podatkov, razen tega pa ni dojela pravega pomena 
nekaterih izrazov v virih. 
V ilustracijo prvega naj navedemo samo en primer. 
Predovnikova je navedla, da je Pečnik 9. junija 1890 
SI. I: Stari grad nad Podhočjem. Poznolatcnskc grobne ali 
naselbinske najdbe, poslane v Deželni muzej v Ljubljani 10. 
5. 1897. 1,3,4 bron, 2 bron in rdeč emajl. M. = 1:2. 
Abb. I: Stari grad oberhalb von Podbočje. Spatlatčnezeitliche 
Grab- oder Siedlungsfunde, eingeliefert ins Landesmuseum in 
Ljubljana am 10. 5. 1897. 1,3,4 Bronze, 2 Bronze und rotes 
Email. M. = 1:2. 
poslal v muzej tri bronaste obročke in bronasto fibulo 
(ib., 11 s, op. 8). Navedba je docela neustrezen 
povzetek Miillnerjevega zapisa v akcesijski knjigi. Z 
njo si ne bo mogel nihče kaj prida pomagati, ker je 
presplošna, saj iz nje ne izvemo prav ničesar o starosti 
najdb ali o njihovem značaju: ni jasno, ali je šlo za 
halštatske, latenske ali rimske najdbe. Pogled v akce-
sijsko knjigo pa proti pričakovanju pokaže, da je 
Miillner vse štiri najdbe tako natančno opisal (dve tudi 
skiciral), da jih je bilo možno tipološko in kronološko 
zanesljivo opredeliti že na podlagi zapisa. Najdbe so 
halštatske, in sicer dve večji in ena manjša bronasta 
zapestnica s presegajočima se koncema in s snopi 
prečnih vrezov ter trortasta fibula. Sodeč po ohranje-
nosti pride v poštev samo izvor iz grobov. 
Glede strokovnega izrazja pa je treba vedeti, da je 
Pečnik z izrazom keltski označeval halštatska najdišča 
in najdbe, z izrazom galski pa latenska najdišča in 
najdbe. Razen tega je v slovenskih besedilih iz osem-
desetih let, npr. v pismih, ki jih je pisal kustosu Karlu 
Dežmanu, fibule dosledno imenoval igle. Predovni-
kova je omenila (ib., 11, op. 3 in 6), da je Pečniku 
župan Hrovat pokazal "eno lepo bronasto iglo, enako 
mokronoškim" (izvirno besedilo: ena lepa Galska bro-
nasta Igla, enaka mokronoškim), da mu je Hudoklin 
podaril polovico zelo velike rimske fibule iz 1. stoletja 
(izvirno besedilo: die Halfte eines sehr grofien romi-
schen Fibula, aus den ersten Jahrhunderte) in da je 
razen tega Pečnik navedel tudi polovico bronaste 
rimske igle (izvirnik: I polovica rimske velke Igle) in 
latensko fibulo (izvirnik: eine sehr schone bron/erne 
Latene fibel). 
Podatek Predovnikove o bronasti igli, enaki mokro-
noškim, si bo vsakdo, ki pozna mokronoške najdbe 
(Gabrovec 1973, 365 ss), razlagal tako, da je bila tukaj 
odkrita bronasta žarnogrobiščna ali zgodnjehalštatska 
igla, kar seveda ni res. Ce upoštevamo pomen izraza 
igla pri Pečniku in vse podatke, ki jih je Predovnikova 
izpustila (pri prvi najdbi, da je bila "igla" galska, pri 
tretji, da je bila velika, pri zadnji pa, da je bila fibula 
lepa in bronasta), zlahka ugotovimo, da Pečnik ne 
navaja dveh fibul in dveh igel, ampak samo dve fibuli, 
vendar vsako dvakrat, in sicer eno lepo bronasto 
latensko fibulo, enako mokronoškim. in eno polovico 
velike rimske fibule. 
Kakšno predstavo o grobiščih na Starem gradu nam 
omogočajo podatki iz arhivskih virov in objavljenih 
notic? Predovnikova je navedla, da je kmet Hudoklin 
izkopal več žganih grobov, v katerih so bile posode 
in kovinski predmeti, med temi polovica velike rimske 
fibule iz 1. st. (ti grobovi so bili torej zgodnjerimski), 
in da je Pečnik sam izkopal grob s fibulo in dvema 
zapestnicama, omenila pa je tudi podatek Simona 
Rutarja, da se v gozdu pod hribom Bočje precej daleč 
od naselja proti jugu nahaja gomilno grobišče (Guštin, 
Cunja, Predovnik 1993, 11 s). Guštin je zapisal upra-
vičeno domnevo, da prazgodovinske in rimske kovin-
ske najdbe izvirajo iz uničenih grobov, halštatskemu 
prebivalstvu naselja na Starem gradu pa je pripisal 
gomilno grobišče v Sajevcah pri Kostanjevici (ib., 33, 
97; Rutarjevega podatka o gomilah v gozdu pod Boč-
jem ni komentiral). V Arheoloških najdiščih Slovenije 
je govor samo o gomilah, ki naj bi bile po Rutarju na 
južni strani v gozdu pod Bočjem, po Pečniku pa na 
njivah proti Podbočju (ANSI 1975, 256). 
Glede na trajanje poselitve na Starem gradu, kot ga 
izpričujejo rezultati dosedanjih raziskovanj v naselju, 
bi le-to moralo imeti halštatsko in poznolatensko gro-
bišče. Če je nastalo v začetku halštatske dobe, bi 
pričakovali starejše piano grobišče z žganimi grobovi 
in mlajše gomilno grobišče s skeletnimi grobovi. Po-
znolatenski grobovi bi bili lahko žgani ali skeletni, 
vsekakor pa plani. Čeprav je bilo naselje v zgodnjerim-
skem času že opuščeno, bi bili mogoči tudi grobovi iz 
tega časa (šlo bi za enak primer ohranjanja grobnega 
prostora kot npr. na grobiščih Beletov vrt v Novem 
mestu in Strmec nad Belo Cerkvijo; Knez 1992; Dular 
1991, 54 ss). Ker poznoantična poselitev ni zanesljiva, 
ostaja tudi obstoj poznorimskih grobov negotov. 
Pomembne podatke o grobiščih Starega gradu vse-
bujejo še neupoštevane in neobjavljene arheološke 
karte krškega okraja, ki jih je po Pečnikovih navodilih 
izdelal njegov sin Franc. Medtem ko se na prvi različici 
iz 18886 Stari grad pojavlja samo kot halštatsko naselje 
s kamnitim obzidjem, je že na zemljevidu iz februarja 
18897 označen kot halštatsko, latensko in rimsko nase-
lje s planimi žganimi grobovi iz vseh treh dob jugo-
vzhodno od naselja, podobno pa tudi na zemljevidu 
iz leta 1892.8 Da je Pečnikovo mnenje o poselitveni 
sliki Starega gradu temeljilo predvsem na poznavanju 
grobnih najdb, kažejo njegova pisma Dežmanu in 
Centralni komisiji. Pečnik je zapisal, da so bili grobovi 
večinoma tam, kjer so vinogradi (vinogradi so na 
jugozahodnem, južnem in jugovzhodnem pobočju), in 
da so kmetje pri kopanju v njih odkrivali različne 
najdbe, npr. sulične osti, zapestnice, fibule, jagode, ki 
pa jih niso ohranili.9 Jeseni 1888 je Janez Hudoklin, 
Stari Grad št. 6, pri prekopavanju svojih vinogradov 
in njiv odkril halštatske in rimske grobove,1" že leta 
1887 pa je bila tam najdena odlično ohranjena bronasta 
latenska fibula, ki jo je pridobil župan Hrova t . " 
Pečnik je poudaril, da halštatski grobovi niso bili 
gomilni, ampak plani in žgani.12 1890 je ( na Hudokli-
novem posestvu ?) tudi sam izkopal halštatski grob,1'1 
ki je vseboval dve bronasti zapestnici s presegajočima 
se koncema, okrašeni z nizi pik in snopi prečnih 
vrezov, ter bronasto trortasto fibulo. Najdbe je poslal 
Miillnerju v Deželni muzej, ki jih je v akcesijski 
knjigi,13 kot smo že zgoraj omenili, tako natančno 
opisal in skiciral, da jih je študent arheologije Andrej 
Preložnik, opozorjen na Miillnerjev zaznamek, brez 
težav določil. Tudi teh najdb namreč Miillner ni inven-
tariziral pod najdiščem Stari grad, ampak kar pod 
najdiščem Kostanjevica, skupaj z najdbami iz gomil v 
Sajevcah pri Kostanjevici. 
O latenskih in rimskih kovinskih najdbah, ki jih je 
najprej v Deželni muzej v Ljubljani, potem pa v 
Naravoslovni muzej na Dunaj pošiljal Kušljan, žal ni 
nobenih natančnejših najdiščnih podatkov. Edino za 
železno sulično ost. ki jo je 26. 8. 1897 kupil od nekega 
kmeta, vemo, da jo je le-ta našel pri rigolanju vinogra-
da." ' Te osti, ki je prišla v muzej 9. 9. 1897, inventa-
rizirana pa je bila šele 26. 5. 1898,17 se Predovnikovi 
ni posrečilo določiti, čeprav je inventarizirana pod 
pravilnim najdiščem - Stari grad pri Podbočju pri 
Kostanjevici (P 4562). Gre za 33 cm dolgo zgodnjerim-
sko ost z listom rombičnega preseka in s fasetiranim 
tulcem. Najverjetneje je bila pridatek nekega zgodnje-
rimskega groba. Enako lahko domnevamo tudi za dve 
rimski fibuli in spodnji del rezila gladija (Guštin, 
Cunja, Predovnik 1993, 12, op. 14, si. 6: 17-20), ki so 
prišli v Deželni muzej 20. 2. 1897 in pri katerih Kušljan 
kot najdišče ni navedel Starega gradu, ampak Bočje, 
očitno zato, ker niso bili najdeni v naselju, ampak na 
grobišču zunaj njega. Da gre tudi v tem primeru za 
grobne najdbe, nakazuje vrh tega dejstvo, da je bil od 
gladija ohranjen samo spodnji del rezila, kar je očitno 
posledica tega, da so ga tudi tukaj, tako kot npr. v 
Verdunu, pred polaganjem v grob enkrat upognili 
(Breščak 1989). Zelo verjetno so bile tudi poznolaten-
ske najdbe iz pošiljke z dne 10. 5. 1897, omenjene v 
začetku članka, najdene v grobovih (oziroma grobu). 
Vendar pa tudi možnost, da gre za naselbinske najdbe, 
ni popolnoma izključena. 
Iz povedanega sledi, da so na jugovzodnem pobočju 
Starega gradu plana grobišča z žganimi grobovi iz 
halštatske dobe, poznolatenskega in zgodnjerimskega 
obdobja. Kaj pa halštatske gomile? Na Pečnikovih 
kartah jih ni, tudi v komentarju k najmlajši karti iz 
1904 navaja samo žgane halštatske grobove na njivah 
proti Podbočju (Pečnik 1904, 194, št. 30), kar je 
napačno, ker proti Podbočju ni nobenih njiv, razen 
tega so bili žgani grobovi predvsem v vinogradih. 
Edino v članku o kranjskih gradiščih uvršča Stari grad 
med naselja z gomilami okrog sebe (Pečnik 1894, 8). 
Pač pa je Rutar objavil podatek, da je gomilno grobišče 
starograjske naselbine precej daleč na južni strani v 
gozdu pod hribom Bočje (Rutar 1890, 121). Omenili 
smo že, da je Guštin naselju na Starem gradu pripisal 
gomilno grobišče v Sajevcah, ki pa je od njega precej 
oddaljeno. Razen tega je Pečnik na njivah pri Slinov-
cah na desnem bregu Krke odkril veliko naselje, 
katerega prebivalci so po njegovem mnenju nosili 
mrtve pokopavat čez Krko v Sajevce (Pečnik 1904, 
195, št. 41). 
Če bodo topografska raziskovanja potrdila Rutarjev 
podatek o gomilah pod Bočjem,18 bo podoba grobišč 
naselja na Starem gradu domala enaka tisti okrog 
naselja na Velikem Vinjem vrhu nad Belo Cerkvijo, 
kjer so poleg gomilnih grobišč na grebenih, ki se od 
naselja spuščajo v dolino, na jugovzhodnem pobočju, 
imenovanem Strmec, plana grobišča iz zgodnjchalštat-
skega, poznolatenskega in zgodnjerimskega časa (Du-
lar 1991). Edina pomembnejša razlika med najdiščema 
bi bila v tem, da so bili poznolatenski grobovi na 
Strmcu skeletni, pod Starim gradom pa žgani. 
BRONASTI GUMBI Z MREŽASTO OKRAŠENO 
BRADAV1ČKO 
(seznam I, si. 5) 
Gumbi te vrste imajo obliko okrogle ploščice z rahlo 
izbočeno zgornjo stranjo in ostrim obodom (si. I: 1; 
2). Zgoraj je na sredi nizka bradavička z mrežastim 
vzorcem, narejenim tako, da se dva snopa navadno 
dveh ali treh (izjemoma tudi več) vzporednih vrezov 
sekata približno pod pravim kotom. Premer ploščice 
se giblje od 1,8 do 3,0 cm. Manjši primerki (od 1,8 
do 2,2 cm premera) imajo na spodnji strani eno, večji 
(od 2,4 do 3,0 cm premera) pa dve ušesci. Pod 
ušescem oziroma ušescema poteka od zgornjega do 
spodnjega roba širok plitev žleb, ki je: a) preprosto 
poglobljen v ploščico (si. 2: 3); b) omejen z dvema 
navpičnima rebroma (si. 1: 1; 2: 4-6) ali c) na eni 
strani poglobljen v ploščico, na drugi pa omejen z 
navpičnim rebrom (si. 2: 1,2). Na vsaj dveh gumbih, 
enem iz Manchinga (Maier et al. 1985, Abb. 12: 8; 
Sievers 1992, 190, Abb. 89: 16) in enem neobjavljenem 
z Oberleiserberga, so na zgornji strani vidne sledi 
struženja. Mrežasti vzorec na bradavički je včasih 
izpolnjen z emajlom (Challet 1992, 133 s; si. 2: 2). 
Glede namembnosti takih gumbov je Hedwig Ken-
ner domnevala, da so bili nataknjeni na ozek jermen 
(Egger et al. 1961, 144, j). Podobno sta jih razložili 
Dorothea van Endert in sprva tudi Susanne Sievers 
kot pomične gumbe na jermenih (Endert 1991, 74; 
Maier et al. 1985, 44). Sieversova zdaj dopušča tudi 
možnost, da so bili na nekaj prišiti (Sievers 1992, 190). 
Po Karolu Pieti so bili pritrjeni na obleko ali morda 
SI. 2: Gumbi z mrežasto okrašeno bradavičko. 1 Gornji trg 
30 v Ljubljani, 2 Gradišče pri Dunaju, 3 Okrajno glavarstvo 
v Novem mestu, 4 Trnišča pri Mihovem, 5 Vipota nad 
Pečovnikom, 6 Cvinger nad Virom pri Stični, sonda 18, 7 
struga Savinje v Celju. 1,3-7 bron, 2 bron in rdečerjav cmajl. 
M. = 1:2. 
Abb. 2: Osenkndpfe mit netzartig verziertcr Warze. 1 Gornji 
trg 30 in Ljubljana, 2 Gradišče bei Dunaj , 3 Okrajno glavarstvo 
in Novo mesto. 4 Trnišča bei Mihovo, 5 Vipota oberhalb von 
Pečovnik, 6 Cvinger oberhalb von Vir pri Stični, Schnitt 18, 
7 FluBbett der Savinja in Celje. 1,3-7 Bronze, 2 Bronze und 
rotbraunes Email. M. = 1:2. 
na pas (Pieta 1982, 60). Domneva van Endertove, da 
so sodili k poznolatenski uzdi, pa ni prepričljiva, ker 
je oprta izključno na neustrezno primerjavo z drugače 
oblikovanimi starejšehalštatskimi razdelilnimi gumbi 
(Endert 1991, 74). Doslej niti en gumb ni bil najden 
v takšni zaključeni celoti, ki bi o njegovi namembnosti 
kaj povedala. Primerek iz Novega mesta je bil sicer 
najden v grobu, vendar grobna celota ni ohranjena. 
Dva gumba s Štalenskega vrha izvirata iz najdiščnih 
skupkov, vendar iz objave Deimlove ni razvidno, 
kakšna sta bila. 
Kar se tiče datacije, so si bili doslej vsi enotni, da 
gre za poznolatenske gumbe (Maier et al. 1985, 44; 
Deimel 1987, 92, 299; Endert 1991, 74; Challet 1992, 
134). Tako datacijo dokazuje že okras bradavičke 
(različno oblikovane glavice zakovic z vrezanim vzor-
cem, izpolnjenim z rdečim emajlom, so namreč zna-
čilne za ta čas; Pič 1906, 48; Challet 1992, 118 ss), pa 
tudi pojav takih gumbov v opidumu Hradištč pri 
Stradonicah ter v višinskih naseljih mokronoške skupi-
ne, ki so bila poseljena v poznolatenskem času, po 
začetku n. š. pa ne več (Trnišča pri Mihovem, Gradišče 
pri Dunaju nad Krškim; Božič 1993, 193, 197). En 
gumb s Štalenskega vrha je bil odkrit v skupku iz časa 
od 50-20 pr. n. š., eden pa v skupku iz časa od 25 n. 
š. do sredine štiridesetih let, ko je bilo naselje opušče-
no. Če je slednji skupek res zaključen, gre v tem 
primeru za poznejšo rabo. Z datacijo gumbov v pozni 
laten se sklada tudi podatek, da novomeški gumb 
izvira z grobišča, na katerem so začeli pokopavati v 
tem času (Knez 1992, 92). Grobišče se resda nadaljuje 
v zgodnjerimski čas, vendar je bil gumb očitno položen 
v enega od poznolatenskih grobov. 
Presenetljivo je dejstvo, da Starč Hradisko in Szen-
tvid pri Velemu kljub množici vsakovrstnih poznola-
tenskih najdb gumbov z mrežasto okrašeno bradavičko 
ne poznata. Vzrok je morda v tem, da se na teh dveh 
najdiščih pojavljajo podobni gumbi z dvema ušescema 
na spodnji strani in bradavičko na zgornji, ki pa je 
okrašena s trikrako zvezdo, medtem ko je ob obodu 
ploščice vrezan krog (Meduna 1961, 9, Taf. 7: 20; id. 
1970a, 37, Taf. 4: 10; Miške 1908, 42, 58, Typ 14, 
Taf. 36: 42,43; 37: 43,44; 46: 51). Ker z drugih najdišč 
takih gumbov zaenkrat ne poznamo, je možno, da so 
tukaj služili enakemu namenu kot drugod gumbi z 
mrežasto okrašeno bradavičko (si. 5). 
PREDRTI BRONASTI TRILISTN1 GUMBI 
(seznam 2, si. 6) 
Temeljna značilnost takih gumbov so trije predrti 
listi, ki izhajajo iz srednjega dela (si. I: 2; 3). Glede 
na oblikovanost le-tega ločimo dve različici: a) na 
stičiščih listov leži okrogla ploščica z bunčico v sredini, 
ki je neokrašena ali okrašena s trikrako zvezdo (si. 3: 
1), trojnim zavojkom (si. 3: 2) ali s tremi polkrogi (si. 
1: 2; 3: 3); b) ploščica z bunčico leži v isti ravnini kot 
predrti listi; bunčica je okrašena s križem z radialno 
črtkanimi kvadranti (si. 3: 4) ali z mrežo (si. 3: 5). 
Vzorec na bunčici je pri različici a lahko izpolnjen z 
rdečim (si. 1: 2) ali rumenim (si. 3: 1) emajlom, pri 
različici b pa z rdečim. 
Taki gumbi so bili različno opredeljevani, npr. kot 
aplika (Jansova 1988, 19; Bfen 1991, 741, št. 534f), 
bunčica (Meduna 1961, 9, št. 602-173, 174; id. 1970a, 
45, št. 23, 24), tutul (Stare 1973, 49, št. 1229), enkrat 
preprosto kot okrasek (Foltiny 1958, 11, št. 32.437). 
Po mnenju Anje Dular in Christopha Schlotta gre za 
razdelilne gumbe (Dular 1991, 88, Grob 3, št. 14; 
Schlott 1984, 37). Po Schlottu je imel konj tak gumb 
morda med ušesoma. Vendar povezava s konjsko 
opremo zaenkrat ni izpričana niti v enem primeru. En 
sam tak gumb je doslej znan iz zaključene celote, in 
sicer iz ženskega groba Padarič 3 na Strmcu nad Belo 
Cerkvijo (si. 3: 5), kjer je bil skupaj z bronastim 
obročkom s psevdovrvičastim okrasom, z gladkimi in 
bradavičastimi bronastimi obročki, kolesastim obe-
skom, ploščatim bronastim obeskom in bronasto ja-
godo z ušescem nanizan na ogrlico iz jantarnih in 
steklenih jagod (Dular 1991, 57, 88, t. 51: 13-31). Že 
uvodoma sem povedal, da je trilistni gumb s Starega 
gradu nad Podbočjem prišel v muzej hkrati z gumbom 
z mrežasto okrašeno bradavičko in dvema bradaviča-
stima obročkoma (si. 1). Zato je vsekakor možno, da 
gre za pridatke nekega groba, zaradi bradavičastih 
obročkov nedvomno ženskega (Božič 1993, 192 s). Če 
bi bilo to res, bi bil to še en dokaz, da so vsaj v 
mokronoški skupini predrti trilistni gumbi sodili k 
ženski noši. To pa seveda še ne pomeni, da taki gumbi 
niso mogli služiti tudi kakemu drugemu namenu. 
Da so trilistni gumbi sočasni z gumbi z mrežasto 
okrašeno bradavičko, to je poznolatenski, ni dvoma. 
V prid take datacije govorijo že za ta čas značilni 
vzorci na bunčici srednjega dela, ki so včasih izpolnjeni 
z emajlom, pa tudi obstoj takih gumbov v poznolaten-
skih naseljih Hradištč pri Stradonicah in Tnsov. Gumb 
s Starega gradu nad Podbočjem izvira iz poznolaten-
skega groba ali sočasne naselbinske plasti, gumb s 
Strmca nad Belo Cerkvijo je pa seveda enako star, saj 
je grob Padarič 3 tako kot vsi drugi grobovi s parcele 
Padarič poznolatenski (v ta čas ga z gotovostjo oprede-
ljujejo obroček s psevdovrvičastim okrasom, bradavi-
časti obročki, kolesasti obesek, bronasta jagoda z 
ušescem in svitkasta steklena jagoda). 
POZNOLATENSKA KULTURA NA 
SLOVENSKEM IN SREDNJA EVROPA 
Vsa slovenska najdišča, na katerih so bili odkriti 
gumbi z mrežasto okrašeno bradavičko (seznam 1, št. 
10-17, si. 5) ali predrti trilistni gumbi (seznam 2, št. 
9, 10, si. 6), sodijo k mokronoški skupini, ki je 
razprostranjena v osrednji in vzhodni Sloveniji in je 
ena od štirih latenskih skupin na območju sedanje 
Slovenije (Gabrovec 1966a; Guštin 1977, t. A; id. 
1984, Abb. 1; Božič 1987, karta 6). Druge tri so 
idrijska skupina v Posočju in Vipavski dolini (Guštin 
1991), notranjsko-kraška na Notranjskem in Krasu 
(Guštin 1979; Moser 1903) in viniška v Beli krajini 
(Vogt 1934). Medtem ko sta idrijska in notranjsko-kra-
ška skupina povezani predvsem s severovzhodom Ita-
lije in Istro, viniška pa s kulturo Japodov v Liki in 
Pounju, ima mokronoška skupina v starejših fazah 
izrazito srednjeevropski značaj, še posebej tesne pa so 
njene zveze z vzhodnokeltsko kulturo v Karpatski 
kotlini. V poznolatenskem obdobju naj bi se po Sta-
netu Gabrovcu, ki je mokronoško skupino prvi opre-
delil, izdelal pa tudi kulturnozgodovinsko in časovno 
oceno njenega gradiva, podoba popolnoma spremenila 
(Gabrovec 1966a, 197; id. 1975, 63). S srednjeevropsko 
kulturo naj ne bi bilo nobene prave povezave več, 
značilno poznolatensko gradivo naj Slovenije ne bi več 
doseglo. Slovensko kulturno okolje naj bi se po Ga-
brovcu v tem času spet odprlo proti Italiji, obenem 
pa naj bi prišlo do oživljanja halštatske kulture. Mne-
nje, da mokronoška skupina v poznem latenu ni več 
povezana s srednjeevropsko latensko kulturo, Gabro-
vec utemeljuje z dejstvom, da za srednjo Evropo tako 
značilni opidumi na Slovenskem niso izpričani in da 
niti slikana keramika niti fibule vrste Nauheim v svoji 
izvirni podobi mokronoške skupine niso več dosegle. 
Ta ugotovitev tako glede opidumov kot glede slikane 
keramike (Guštin 1984, Abb. 27: 2) nedvomno drži. 
Ali velja to tudi za fibule vrste Nauheim, najdene na 
najdiščih mokronoške skupine? 
Fibule vrste Nauheim v mokronoški skupini 
V temeljni študiji o fibulah vrste Nauheim, ki jo je 
Joachim Werner objavil leta 1955, je navedena ena 
sama fibula te vrste z območja mokronoške skupine, 
in sicer na Dunaju hranjeni primerek s Strmca nad 
Belo Cerkvijo (Werner 1955, 186, št. 127; si. 4: 3). 
Leta 1966 sta Gabrovec in Stanko Pahič objavila 
nadaljnja dva primerka iz Kranja oziroma Ormoža 
(Gabrovec 1966b, 259, t. 6: 7; Pahič 1966, 302, 313, 
SI. 3: Predrti trilistni gumbi. 1-3 Starč Hradisko pri Malem 
Hradisku (po Meduni in Čižmšfu), 4 Dunsberg pri Biebertal-
Fcllingshausnu (po Schlottu), 5 Strmec nad Belo Cerkvijo, 
grobišče Padarič, grob 3 (po Anji Dular). 1 bron in rumen 
cmajl, 2-5 bron. M. = 1:2. 
Abb. 3: Durchbrochcnc Dreiblattknopfe. 1-3 Starč Hradisko 
bci Malč Hradisko (nach Meduna und Čižmžf), 4 Dunsberg 
bei Bicbcrtal-Fcllingshauscn (nach Schlott), 5 Strmec oberhalb 
von Bela Cerkev, Graberfeld Padarič, Grab 3 (nach Anja 
Dular). 1 Bronze und gclbes Email, 2-5 Bronze. M. = 1:2. 
t. 13: 1). Oba sta ugotovila, da se ta dva zaradi 
preluknjane noge razlikujeta od galsko-severnoalpskih 
fibul vrste Nauheim, za katere je značilna okvirjasta 
noga. Po Gabrovcu naj bi šlo za jugovzhodnoalpsko 
različico, Pahič pa je menil, da je ormoška fibula 
zaradi preluknjane noge mlajša od fibul z okvirjasto 
nogo. Močno dopolnjen seznam fibul vrste Nauheim 
iz Slovenije je v več člankih objavil Guštin (Guštin 
1977, 74 s, op. 77, si. 2; id. 1984, 341, op. 122; id. 
1986, 42 s, op. 39; id. 1987b, 53, op. 30). Pri večini 
teh fibul naj bi šlo za lokalne izpeljanke, fibuli iz Bele 
Cerkve in Novega mesta (si. 4: 1) s preluknjano nogo 
in dvema vrstama pik na loku pa naj bi pripadali 
različici, značilni za Benečijo, Iberski polotok in se-
verno Afriko (Guštin 1987a, 548; id. 1987b, 53). 
Do zdaj se je število slovenskih primerkov, ki sodijo 
v krog fibule Nauheim, še malenkostno povečalo. 
Kakšno sliko nam kažejo te fibule? Še vedno drži, da 
ni med njimi niti ene, ki bi bila enaka galsko-sever-
noalpskim. Fibula iz groba 201 na Beletovem vrtu 
(Guštin 1977, 83, t. 19: 3; id. 1984, Abb. 25: 3; Knez 
1992, 67, t. 71: 9) sicer po obliki in okrasu le-tem 
povsem ustreza, vendar ni bronasta, kot je navedeno 
v vseh treh objavah, ampak srebrna. Majhna srebrna 
fibula Nauheim z gladkim lokom je bila najdena na 
grobišču S. Floriano di Polcenigo v Furlaniji (Righi 
1984, 172, št. U , tav. 2: 11). Še bolj se od "pravih" 
fibul Nauheim ločita fibuli iz Mihovega (Kos 1977, 35, 
SI. 4: Fibule različic A (1-4) in B (5,6) vrste Nauheim. 1 
Okrajno glavarstvo v Novem mestu (Narodni muzej Ljubljana, 
inv. št. R 3760), 2 Dolge njive na Vrhniki. 3 Strmec nad Belo 
Cerkvijo (po Anji Dular), 4 Štalcnski vrh nad Spodnjimi 
Gorjami, pobočje (po Marthi Dcimcl), 5 Cvinger nad Virom 
pri Stični, sonda 11 (po Gabrovcu), 6 Gornji trg 30 v Ljubljani 
(po Vičiču). Vse bron. M. = 1:2. 
Abb. 4: Nauheimcr Fibcln der Varianten A (1-4) und B (5,6). 
1 Okrajno glavarstvo in Novo mesto (Narodni muzej Ljublja-
na, lnv. Nr. R 3760), 2 Dolge njive in Vrhnika, 3 Strmec 
oberhalb von Bela Cerkev (nach Anja Dular). 4 Magdalcns-
berg oberhalb von Unter Goriach, Hang (nach Martha Dci-
mcl), 5 Cvinger oberhalb von Vir pri Stični, Schnitt 11 (nach 
Gabrovec), 6 Gornji trg 30 in Ljubljana (nach Vičič). Allcs 
Bronze. M. = 1:2. 
si. 2) in iz Mecklenburške zbirke (Dobiat 1982, 41, 
št. 3349, Taf. 5: 6), ki imata sicer tak lok kot različica 
12 po Feugeru (Feugere 1985, 204, fig. 10: 12), vendar 
sta srebrni in imata polno nogo in dolgo peresovino. 
Fibuli iz Kranja in Ormoža imata sicer lok, kot ga 
imata različici 2 oziroma 12 po Feugeru (ib.), vendar 
je noga preluknjana. Glede na to, da je nizka in dolga, 
je blizu nogam, kakršne imajo fibule vrste Jezerine in 
Gorica (Rieckhoff 1975, 24 ss; Guštin 1991, 41 s), s 
to razliko, da imajo slednje na koncu noge gumb ali 
izrastek. Fibula iz Kranja ima poleg tega lok obrnjen 
tako, da okrašena stran gleda navzdol (Horvat 1983, 
159, 181, t. 28: 23), kar jo povezuje s fibulami vrste 
Jezerine iz Slovenije. Teh fibul je 23, od teh jih ima 
10, to je 43 odstotkov, okrašeno stran loka obrnjeno 
navzdol (Adam, Feugere 1982, 131, 156, fig. 6: 2; 
Mullner 1900, Taf. 51; Stare 1973, 43, t. 54: 13; Knez 
1992, t. 40: 11; 51: 2; 52: 10; 62: 5; 78: 23)! Podobno 
je v Sisku, kjer imata dva od petih primerkov okrašeno 
stran loka spodaj (Koščevič 1980, 12). 
Vse druge fibule vrste Nauheim iz Slovenije (Novo 
mesto - Okrajno glavarstvo, Vrhnika - Dolge njive, 
Bela Cerkev - Strmec, Vir pri Stični - Cvinger in 
Ljubljana - Gornji trg 30, si. 4: 1-3,5,6) pa pripadajo 
dvema različicama (A in B), ki se med seboj ločita 
samo po preseku in okrasu loka. Po objavljenih pri-
merkih sodeč imajo fibule obeh različic dolžino okrog 
5 cm in preluknjano nogo, ki je kratka, razmeroma 
visoka in se ne zaključuje z gumbom ali izrastkom, 
ampak je zaključek zaokrožen ali pravokoten. Razli-
čica A ima ploščat lok z dvema vrstama pravokotnih 
pik ob robovih (si 4: 1-4), različica B pa neokrašen 
lok strešastega preseka (si. 4: 5,6). 
Nekateri primerki različice B so bili v literaturi 
povezani s fibulami vrste Gorica. Tako je Anne-Marie 
Adam fibulo iz Pozzuola del Friuli prištela k fibulam 
vrste Gorica (Adam et al. 1983-1984, 209, fig. 36: 3). 
Primerek iz sonde 11 na Cvingerju pri Stični je Guštin 
najprej pripisal vrsti Nauheim. v svoji zadnji knjigi pa 
vrsti Gorica (Guštin 1987b, 53, op. 30; id. 1991, 42 s, 
op. 75). Tudi eno od fibul iz Maniaga je Giuliano 
Righi opredelil kot različico Gorica vrste Nauheim 
(Antiquarium 1991, 41, št. 1). Do zamenjav prihaja 
zaradi tega, ker imajo nekatere fibule vrste Gorica 
podobno kot fibule različice B neokrašen lok streša-
stega preseka. Vendar je pri njih lok ožji, navadno 
visoko usločen, preluknjana noga pa daljša, nižja in 
zaključena z gumbom ali izrastkom (ib., 83, tav. 5: 
Viv V- l ; Guštin 1987b, fig. 3: 20). 
Fibule vrste Nauheim s preluknjano nogo, še posebej 
fibule različice A, so po Guštinu iberske različice vrste 
Nauheim. Na Iberskem polotoku in celo v severni 
Afriki naj bi jih našli v velikih količinah (Guštin 1987a, 
548; id. 1987b, 53). Po Righiju naj bi fibule različic 
A in B pripadale španski različici vrste Nauheim, 
katere predstavnice naj bi bile najdene tudi v taboru 
Cšceres el Viejo (Antiquarium 1991, 133). Kot bomo 
videli, ima dejansko šest fibul vrste Nauheim iz Španije 
enako nogo kot fibule različic A in B, po okrasu loka 
in v treh primerih tudi po njegovi obliki pa se od njih 
jasno razlikujejo. Gunter Ulbert je v obravnavi fibul 
Nauheim z Iberskega polotoka preluknjano nogo resda 
najprej razglasil za špansko posebnost, vendar v nada-
ljevanju ugotavlja, da imajo preluknjano nogo tudi 
nekatere fibule Nauheim iz Italije (izrecno navaja 
primerek iz Sanzena), predvsem pa številne italske 
poznorepublikanske fibule, med njimi npr. masivna 
fibula iz Tibere ter velika in široko razprostranjena 
skupina fibul vrste Jezerine (Ulbert 1984, 55 s, op. 
149, Abb. 15: 9,15). Tudi Guštinova trditev, da se 
fibule Nauheim s preluknjano nogo množično pojav-
ljajo na Iberskem polotoku in v severni Afriki, žal ne 
drži. 
V resnici v severni Afriki takih fibul sploh ni (Ger-
harz 1987), z Iberskega polotoka pa je bilo doslej 
objavljenih vsega skupaj sedem primerkov: trije z 
grobišča Aguilar de Anguita severovzhodno od Ma-
drida (Guadalajara), eden iz legijskega tabora Caceres 
el Viejo v Španski Estremaduri in po eden z najdišč 
Castillo de Henayo (Alava), Luzaga (Guadalajara; ta 
primerek ima daljšo nogo kot drugi) in Cerro de 
Lucena (Valencia). Dve fibuli z grobišča Aguilar de 
Anguita sestavljata par in sta zaradi tega, ker sta 
robova glave valovito oblikovana, blizu različici Cace-
res fibul Nauheim, znani izključno v Španiji in na 
Portugalskem (Argente Oliver 1974, 176 s, fig. 10: 
1,2, lam. 3B; Ulbert 1984, 54 s, Abb. 15: 1,2,7,8; Taf. 
7: 15,16). Po obliki in okrasu loka jima je zelo 
podobna tudi fibula iz Cerra de Lucena (Rams Brotons 
1975, lam. 2: 16). Risba te fibule, ki jo objavlja 
Majolie Lenerz-de Wilde (1991, 327, Taf. 211: 811), 
in ki je bila očitno narejena na podlagi fotografije, 
objavljene pri Rams Brotonsovi, je namreč netočna: 
fibula nima polne, ampak preluknjano nogo, na glavi 
pa nima treh nizov vtolčenih pik, ampak dva niza 
izbočenih krogov (ib., 65 s). Tretja fibula iz Aguilara 
de Anguita je sicer podobna fibulam različice A, 
vendar lok nima dveh vrst vtolčenih pik, ampak neko-
liko drugačen okras, ki se pogosto pojavlja na fibulah 
vrste Nauheim iz južne Galije (različica 26 po Feugeru; 
Argente Oliver 1974, 178, fig. 10: 3, lam. 3B; Feugere 
1985, 204, fig. 10: 26, str. 208, 217). Fibuli iz tabora 
Caceres cl Viejo z okrasom različice 13 po Feugeru je 
zelo podobna že omenjena fibula iz Sanzena (ib., fig. 
10: 13; Ulbert 1984, 53, 56, Abb. 15: 9, Taf. 7: 5). 
Fibula iz Castilla de Henayo ima na loku nenavaden 
okras (dva niza esastih vtisov), oblika in okras loka 
fibule iz Luzage pa iz objave nista razvidna (Lenerz-de 
Wilde 1991, 65 s, 263, Taf. 1: 2; 296, Taf. 136: 407). 
Na Iberskem polotoku doslej torej ni bil odkrit niti 
en primerek fibul različic A ali B vrste Nauheim. 
Največ fibul različice A je bilo najdenih na prostoru 
med Alpami, Gardskim jezerom in Padom, to je v 
Benečiji (Este - Capodaglio 11, Este - Stipe di Rcitia, 
Arqua Petrarca, grob E, Montebelluna; Guštin 1987a, 
548, op. 5; Gamba 1987, 245, fig. 7: 2) in Furlaniji 
(Polcenigo - S. Floriano, Maniago - Molinat; Righi 
1984, 172, št. 9, 10, tav. 2: 9,10; Antiquarium 1991, 
49, tav. 5: Man V111-2). Menimo, da je to območje 
izvorno in da fibule z najdišč mokronoške skupine v 
osrednji Sloveniji (Vrhnika - Dolge njive; si. 4: 2) in 
na Dolenjskem (Novo mesto - Okrajno glavarstvo in 
Bela Cerkev - Strmec; Guštin 1987b, 53, op. 30; Dular 
1991, 100, št. 49, t. 70: 3; si. 4: 1,3) sodijo v sklop 
vplivov iz severovzhodne Italije, kar velja tudi za 
fibule iz Istre (Nova vas - Kaštelir; Guštin 1987b, 45, 
fig. 3: 9), Koroške (Štalenski vrh; Deimel 1987, 279, 
Taf. 74: 4; si. 4: 4)19 in Lombardije (Parre - Castello 
v Val Seriani; Antiquarium 1991, 133 s, op. 7). Bolj 
omejeno razprostranjenost ima različica B z neokraše-
nim lokom strešastega preseka. Večina objavljenih 
primerkov izhaja iz Furlanije (Polcenigo - S. Floriano, 
Maniago - Molinat, Vivaro - Tesis Strada melar, 
Pozzuolo del Friuli - Braida dell'Istituto; Righi 1984, 
172, tav. 2: 12; Antiquarium 1991, 41, Man V- l ; 49, 
tav. 5: Man VIII-4; 85, tav. 5: Viv VIII-1; Adam et 
al. 1983-1984, 209, fig. 36: 3), ki bo tudi njihovo 
izvorno območje. Zunaj tega sta znana samo dva 
primerka, in sicer v osrednji Sloveniji (Ljubljana -
Gornji trg 30; Vičič 1994, t. 1: 7; si. 4: 6) in na 
Dolenjskem (Vir pri Stični - Cvinger, sonda 11; Guštin 
1987b, 53, op. 30; Gabrovec 1993, 170, št. 28, t. 14: 
15; si. 4: 5). 
Zgornja analiza je v celoti potrdila Gabrovčevo 
ugotovitev o odsotnosti galsko-severnoalpskih različic 
fibul Nauheim v mokronoški skupini. Kljub temu pa 
njegova teza o popolnem prenehanju povezav med 
srednjeevropsko kulturo in mokronoško skupino v 
poznem latenu, ki sem jo od njega prevzel tudi sam 
(Božič 1987, 895), ne drži. 
Povezave mokronoške skupine s srednjeevropsko 
poznolatensko kulturo 
Če presojamo poznolatensko gradivo mokronoške 
skupine v celoti, ugotovimo, da ima vrsta predmetov 
natančne vzporednice v srednji Evropi. Tega dejstva 
po našem mnenju ne gre razlagati drugače kot tako, 
da jc ta skupina, ki je imela v srednjem latenu izrazito 
srednjeevropski pečat, le-tega tudi v poznem latenu v 
pretežni meri ohranila kljub vplivom iz severne Italije 
in viniške skupine. 
Če začnemo z orožjem, je znano, da se čelade vrste 
Novo mesto uvrščajo v skupino vzhodnokeltskih čelad, 
ki jih sicer iz srednjeevropskega prostora ne poznamo, 
ker pač tam ni nobenih grobov iz tega časa (Schaaff 
1980; id. 1988, 304. 307, Abb. 20-24; Guštin 1990). 
Narezane glavice zakovic, kakršne imata čeladi iz Bele 
Cerkve in Mihovega, so zelo značilne za poznolatensko 
kulturo severno od Alp (Schaaff 1988, Abb. 23: 2,3; 
Challet 1992, 118 ss, fig. 76: var. la; 77: var. 2b). 
Tudi motiv stoječega žerjava, ki krasi naličnice čelad 
iz Bele Cerkve in Mihovega, ima vzporednico na 
črepinji s Starega Hradiska na Moravskem (Meduna 
1980, 638, Abb. 1). Poznolatenski meči v nožnicah z 
dvojnoesasto vezjo, ki jih pozna mokronoška skupina 
v lepem številu primerkov, medtem ko preostale tri 
skupine latenske kulture na Slovenskem ne premorejo 
niti enega, so prav tako doma v srednji Evropi, čeprav 
jih srečamo tudi v jugovzhodni (Zachar 1974; Hencken 
1978, 40, fig. 163c; Knez 1992, 60, t. 60: 4). 
Mokronoško skupino povezujejo s srednjeevropsko 
kulturo tudi noži s ploščatim ročajem z obročkom 
(Jacobi 1974, 116 ss, Taf. 17-19; Stare 1973, t. 44: 1-6; 
Dular 1991, t . 51: 1,35; Hencken 1978, fig. 164a; Knez 
1992, t. 61: 1) in noži z žličko (Jacobi 1974, 124 ss, 
Taf. 22: 365-369; Stare 1973, 24, št. 90, t. 8: 4; Dular 
et. al. 1991, 132, t. 46: 20). 
SI. 5: Razprostranjenost bronastih gumbov z ušescema in z okrašeno bradavičko. 1-17 seznam I, 18 Starč Hradisko pri Malem 
Hradisku, 19 Szentvid pri Velemu. 
Abb. 5: Verbrcitung der bronzcncn Oscnknopfc mit verzicrter Warze. 1-17 Lisle L 18 Starč Hradisko bei Malč Hradisko, 19 
Szentvid bei Vclem. 
Seznam 1: Bronasti gumbi z mrežasto okrašeno bradavičko 
1. Mont Heuvray, Francija, opidum 
Podatek Inga Storka iz Stuttgarta. 
2. Tilelberg, Luksemburg, opidum 
1 gumb. Bradavička je okrašena z rdečim emajlom. Pr. 2,2 
cm. - Challet 1992, 133 s, fig. 92: 1. 
3. Munching, Nemčija, opidum 
2 gumba. Večji ima dve, manjši eno ušcscc. Bradavička 
slednjega jc bila okrašena z rdečim emajlom. Pr. 2,4 in 2,2 
cm. - Endert 1991, 131, Taf. 22: 383; Maier et al. 1985, 44. 
Abb. 12: 8; Sievers 1992, 190, Abb. 89: 16; Challet 1992, 133 
s, fig. 92: 2. 
4. Hrudištč pri Slradonicah, Češka, opidum 
Najmanj 7 gumbov. Vsaj eden jc okrašen z rdečim emajlom. 
Pr. 2 do 2,6 cm. - Pič 1906, pl. 10: 12,15,19-22; Filip 1956, 
tab. 125: 16; Challet 1992, 133 s, fig. 92: 3. 
5. T risov pri Češkem Krumlovu, Češka, opidum 
I gumb. Bradavička je okrašena z oranžnordečim emajlom. 
Pr. 2,5 cm. - Podatek Virginic Challet iz Crčpy-en-Valoisa. 
6. Oberleiserberg pri Ernstbrunnu, Avstrija, višinsko naselje 
Najmanj 5 gumbov. Nekateri imajo v vrezih bradavičk ostanke 
belega oziroma rumenkastobelega cmajla. Pr. 1,9 do 2,5 cm. 
- Kcrn 1987, Taf. 29: 11,12; KM: 7 in podatek Antona Kerna 
z Dunaja. 
7. Liptovskd Mara I, Slovaška, višinsko naselje, žrtveno 
mesto 
1 gumb. Pr. 2,7 cm. - Picta 1982, Taf. 13: 18; 28: 7. 
8. Stalenski vrh nad Spodnjimi Gorjami, Avstrija, višinsko 
naselje, prostori OG/5, OR/7, NG/5, G 
4 gumbi. Pr. 2,5 do 2,8 cm. - Eggcr et al. 1961, 144, Abb. 
81: 8; Deimcl 1987, 298 s, Taf. 79: 1-3. 
9. Gracarca pri Grabulji vasi, Avstrija, višinsko naselje 
Več gumbov. Nekateri so okrašeni z emajlom. - Glcirscher 
1993, 83, Abb. 32: 4 in podatek Paula Glcirscherja iz Celovca. 
10. Struga Savinje v Celju, Slovenija 
1 gumb. Spodnja in zgornja stran sta zlizani. Pr. okrog 1,8 
cm. Pokrajinski muzej Celje, inv. št. A 3797. - Podatek 
kolegice Jane Horvat. - SI. 2: 7. 
11. Vipota nad Pečovnikom, Slovenija, višinsko naselje 
1 gumb. Pr. 2,4 cm. Pokrajinski muzej Celje. - Našel Tomi 
Drčar iz Ljubljane 20. 7. 1993. - SI. 2: 5. 
12. Gornji trg 30 v Ljubljani, Slovenija, naselje 
1 gumb. Pr. 2,9 cm. Mestni muzej Ljubljana. - Najden 1991 
pri izkopavanju Borisa Vičiča z Ljubljanskega regionalnega 
zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki mi jc 
ljubeznivo dovolil objavo. Vičič 1994, t. 3: 19. - SI. 2: I. 
13. Cvinger nad Virom pri Stični, Slovenija, višinsko naselje, 
sonda 18 
1 gumb. Navpični rebri sta odpiljeni. Pr. 2,2 cm. Narodni 
muzej Ljubljana, inv. št. P 15315. - Izkopan 1972. Gabrovec 
1993, 172, št. 7, t. 16: 29. - SI. 2: 6. 
14. Okrajno glavarstvo v Novem mestu, Slovenija, grobišče 
I gumb. Rob je odkrušen. Pr. več kot 2,7 cm. Narodni muzej 
Ljubljana, inv. št. R 3798. - Izkopan pri gradnji poslopja 1902. 
- SI. 2: 3. 
15. Trnišča pri Mihovem, Slovenija, višinsko naselje 
1 gumb. Rob jc odkrušen. Pr. več kot 2,8 cm. Narodni muzej 
Ljubljana. - Našel Tomi Drčar iz Ljubljane 27. 3. 1993. - SI. 
2: 4. 
16. Stari grad nad Podbočjem, Slovenija, grobišče ali višin-
sko naselje 
1 gumb. Na njem so sledovi rje. Pr. 2,7 cm. Narodni muzej 
Ljubljana, inv. št. P 4433 (gumb jc bil napačno inventariziran 
pod najdiščem Toplice pri Šmaijeti). - Najden 1897. Stare 
1973, 49, št. 1230, t. 67: 22; Guštin, Cunja, Predovnik 1993, 
12, op. 18, str. 20, 34, si. 6: 11. - SI. I: 1. 
17. Gradišče pri Dunaju, Slovenija, višinsko naselje 
I gumb. Jc odlomljen in izmaličen, v vrezih bradavičko so 
ostanki rdečerjavega cmajla. Pr. verjetno okrog 3 cm. Posavski 
muzej Brežice. - Našel Žiga Šmit iz Ljubljane 1990. - SI. 2: 2. 
SI. 6: Razprostranjenost predrtih bronastih trilistnih gumbov. Seznam 2. 
Abb. 6: Verbreitung der durchbrochenen bronzenen Dreiblattknopfe. Liste 2. 
Seznam 2: Predrti bronasti trilistni gumbi 
1. Mont Beuvray, Francija, opidum 
Podatek Inga Storka iz Stuttgarta. 
2. Dunsberg pri Biebertal-Fellingsliausnu, Nemčija, opidum 
1 gumb različice b. V. 3,7 cm. - Schlott 1984, 155, Taf. 14: 
8. - SI. 3: 4. 
3. Hradištč pri Stradonicah, Češka, opidum 
1 odlomljcn gumb različice a. Bunčica je okrašena s trojnim 
zavojkom. - Pič 1906, pl. 12: 10; Filip 1956, tab. 125: 8. 
4. Hrazany pri Sedlčanih, Češka, opidum, vodnjak 3/55 
1 odlomljcn gumb različice b. Bunčica jc okrašena z mrežastim 
vzorccm, izpolnjenim s temno rdečim emajlom. - Jansovži 
1965, 69, obr. 22: 10; cad. 1988, 19, 115, št. 407/56-11, Taf. 
98: 10; Endert 1991, 103, op. 661 z napačno opredelitvijo. 
5. Tflsov pri Češkem Krumlovu, Češka, opidum 
1 gumb različico a. Bunčica ni okrašena. - Bfcft 1991, 741, 
št. 5341, si. na str. 544. 
6. Start* Hradisko pri Malem Hradisku, Češka, opidum 
3 ccli in 2 odlomljena gumba različice a. Dva imata na bunčici 
trikrako zvezdo, izpolnjeno z rumenim emajlom, eden trojni 
zavojek, eden tri polkroge, eden pa je brez okrasa. V. 3,2 do 
3,3 cm. - Lipka, Snčtina 1912-1913, 86, 91, tab. 6: 10,12; 
Šimek 1958, 83, obr. 22: 10,12; Filip 1956, tab. 125: 15; 130: 
E n a k « vel ja za o b r o č a s t e p a š n e s p o n e s krilci ( W e r -
n e r 1961, 149 ss, A b b . 5; A ; Coll is 1973, 127, fig. 5; 
Puš 1976, 121 s, si. 1; Schaaf f 1980, 400 s, A b b . 3: 2 ; 
H e n c k e n 1978, 52, fig. 226i) , pa l ičas te (Pe scheck 1989, 
221 ss, A b b . 5; C ; L i p k a , Snč t i na 1912-1913, t a b . 8: 
19; Fil ip 1956, t a b . 130: 20; M e d u n a 1970a, 44, št . 11, 
T a f . 6: 10; P i r k m a j e r 1991, t . 20: 139) in p a l m e t a s t e 
p a š n e s p o n e ( E n d e r t 1991, 25 ss, A b b . 2 ; P i r k m a j e r 
1991, t . 21: 140) ter j e r m e n s k e zak l j učke ( E n d e r t 
10; Meduna 1970a, 45, št. 24 in 23, Taf. 4: 15,16; id. 1961, 
9, št. 602-173 in 602-174, Taf. 7: 18,19; Čižmšf 1986, 42 s, 
obr. 17: 4; id. 1989, 267, Abb. 2: 5. - SI. 3: 1-3. 
7. Szentvid pri Velemu, Madžarska, opidum 
1 odlomljcn gumb različice a. Bunčica jc okrašena s trikrako 
zvezdo. - Foltiny 1958, 11, št. 32.437, Taf. 4: 4. 
8. Gracarca pri Grabalji vasi, Avstrija, višinsko naselje 
1 gumb. - Podatek Paula Gleirschcrja iz Celovca. 
9. Strmec nad Belo Cerkvijo, Slovenija, grobišče Padarič, 
grob 3 
I gumb različice b. V. 3,9 cm. Naravoslovni muzej Dunaj, 
inv. št. 66656. - Izkopan 1898. Dular 1991, 88, št. 14, t. 51: 
26. - SI. 3: 5. 
10. Stari grad nad Podbočjem, Slovenija, grobišče ali višin-
sko naselje 
1 gumb različicc a. Na njem so sledovi rje. Bunčica je okrašena 
s tremi polkrogi. V enem od njih so ostanki rdečega cmajla. 
V. 3,7 cm. Narodni muzej Ljubljana, inv. št. P 4432 (gumb 
je bil napačno inventariziran pod najdiščem Toplice pri Šmar-
jeti). - Najden 1897. Stare 1973, 49, št. 1229, t. 67: 21; Guštin, 
Cunja, Prcdovnik 1993, 12, op. 18, str. 20, 34, si. 6: 10. - SI. 
1: 2. 
1991, 30 ss, A b b . 6; P u š 1966, si. 2 ; D u l a r et. al. 1991, 
80, 114, t . 10: 17). 
Z a s r e d n j e e v r o p s k o k u l t u r o so znač i lne tud i šk r l a tne 
in m o d r e s t e k l e n e zapes tn i ce t r i k o t n e g a p r e s e k a ( H a e -
vern ick 1960, 42 ss, G r u p p e 2, s t r . 104 s, T a f . 18: 2; 
G e b h a r d 1989, 21, R c i h e 37 in 39, s t r . 65, 134, A b b . 
53: 3 ,7 ; S t a re 1973, 41 , št . 869, t . 46: 9) ali p r e s e k a 
v obl ik i č rke D ( H a e v e r n i c k 1960, 45 , G r u p p e 3a , s t r . 
114, T a f . 19: 3; G e b h a r d 1989, 19, 21, R e i h e 36 in 
38, str. 65, 134, Abb . 53: 4-6; Stare 1973, 41, št. 868, 
t. 46: 8) ter svitkaste steklene jagode s progastim 
okrasom (Haevernick 1960, 68 ss, Gruppe 22 in 23, 
str. 245, 256, Taf . 32: 30; 33: 31; Gebhard 1989, 178 
s; Stare 1964-1965, 225, t. 1: 13; Frey, Gabrovec 1969, 
18, si. 4: 4; Božič 1990, 81; Dular 1991, 88, t. 51: 30; 
Knez 1992, 67, t. 71: 6; 72, št. 7, t. 78: 7), bradavičasti 
obročki in zapestnice (Božič 1993, 190 ss), obročki s 
psevdovrvičastim okrasom (Miške 1908, 57, Spangen, 
Typ 4, Taf. 45: 5; Ringe, Typ 6, Taf. 46: 16; Čižmar 
1990, Abb . 2: 7; Gušt in, Teržan 1975, t. 1: 5; Dular 
1991, 88, t. 51: 13), kolesasti obeski (Ender t 1991, 15 
ss; Kokowski 1991, 213 ss, fig. 2: c; 4: 6,26; Dular 
1991, 88, t. 51: 19) in obročki z molivcem (Meduna 
1970-1971, 51, obr . 1: 1,2; Fitz 1981-1982; Stare 1973, 
35, št. 609, t. 33: 17; 70: 2), seveda pa tudi v tem 
članku obravnavani gumbi z mrežasto okrašeno brada-
vičko (si. 5) in predrti trilistni gumbi (si. 6). 
V sklop srednjeevropskega gradiva sodijo nedvomno 
tudi bronasti gumbi v obliki peščene ure z ušescema 
na spodnji strani (Pič 1906, pl. 23: 11; Meduna 1961, 
5, Taf. 3: 4; Stare 1973, 45, št. 1080, t. 52: 15), 
zakovice z narezano bronasto glavico, okrašeno pogo-
sto z rdečim emajlom (Dechelet te 1927, 476, fig. 404; 
Pič 1906, 48, pl. 9: 1,4,10,22,55; Miške 1908, 58, Taf. 
45: 10,11,13; Meduna 1961, 10, Taf. 7: 24,28,30; id. 
1970a, 43, Taf . 6: 17; 98, Taf. 6: 15; Ender t 1991, 102 
s, Taf. 37: 608, 615; Pirkmajer 1991, t. 21: 142), in 
jajčaste ali kroglaste bronaste jagode z ušescem (Oe-
sterwind 1989, 120, 284, Taf. 4: A6; Endert 1991, 19, 
Taf . 5: 125; Dular 1991, 88, t. 51: 31). 
Da povezave segajo tudi na področje konjeniške in 
konjske opreme ter vozov, dokazuje jo ostroge z gum-
bastima koncema (Ender t 1991, 37 ss, Abb. 9; Božič 
1984, 138 s, si. 3), križni obročki (Frey 1986, 38 s, 
op. 12, karta, št. 5; Mitscha-Miirheim, Nischer-Falken-
hof 1937, 401, Taf . 7: 16; Pieta 1982, 59, Taf . 13: 35; 
Balen-Letunič 1986, 143, t. 1: 1-3; Urban 1992, 122, 
Abb. 46: 15; Stare 1973, 43, št. 989, t. 52: 7; Knez 
1992, 72, št. 12, t. 78: 12), nastavki jarma (Menke 
1968; Behm-Blancke 1971, Abb . 2; Peschel 1978, 49, 
Abb. 2; Endert 1991, 67 ss; Pirkmajer 1991, t. 21: 
143; 22: 144) in bronasti zatiči z ušescem in za jedo 
(Božič 1993, 193 ss). 
Tudi za marsikatero fibulo srednjelatenske ali po-
znolatenske sheme z dolgo peresovino, kakršne se 
pojavljajo v mokronoški skupini v poznolatenskih žen-
skih grobovih, izjemoma pa tudi v sočasnih naseljih, 
bi v naseljih vzhodnega dela srednje Evrope našli 
vzporednice. Samo kot primer naj navedem za mokro-
noško skupino značilne ulite fibule vrste Magdalenska 
gora (Gabrovec 1966a, t. 23: 1,5; 30: 4; 31: 10; 
Hencken 1978, 56, fig. 251a; Pirkmajer 1991, t. 22: 
147; Dular et. al. 1991, 104, 132, t. 46: 19; Dular 1991, 
89, t. 52: 9,10; 97, t. 62: 12; 98, št. 22, t. 63: 22; 100, 
št. 44, 45, 47, 53, t. 69: 16,17; 70: 1,7; Meduna 1964, 
tab. 12: 9; id. 1970b, Abb . 8: 13), ki jih lahko 
pr imer jamo s podobno oblikovanimi ulitimi fibulami 
s Szentvida pri Velemu in z Oberleiserberga (Miške 
1908, 51, Taf. 40; 42; Mitscha-Marheim, Nischer-Fal-
kenhof 1937, 400, Taf. 6: 4). Tudi za fibulo, kakršna 
je bila ulita v znanem kalupu iz Szalacske v Transda-
nubiji, obstaja zelo dobra primerjava na Magdalenski 
gori pri Šmarju (Dechelet te 1927, 1050, fig. 714; 
Guillaumet 1987, 21, fig. 5; Gabrovec 1966a, t. 23: 9). 
Čeprav mokronoška skupina ne pozna slikane kera-
mike, pa je med prostoročno in na vretenu izdelano 
keramiko s Starega gradu nad Podbočjem našel Rado-
van Cunja vrsto oblik, ki jih je mogoče povezati s 
srednjeevropsko kulturo (Guštin, Cunja , Predovnik 
1993, 26 ss); enako velja za grafitno keramiko (Guštin 
1984, 311, Abb. 27: 3; Gebhard , Wagner 1992, 7 s) 
in izčrepinjske ploščice z luknjo ali brez nje, tako 
značilne za srednjeevropske opidume (Jacobi 1974, 59 
ss; Bonis 1969, 193 s; Sievers 1992, 160; Čižmar 1992, 
429; Guštin, Cunja , Predovnik 1993, 29). 
Pregled poznolatenskega gradiva mokronoške sku-
pine je zelo jasno pokazal, da je bilo doslej veljavno 
mnenje , kako je na začetku tega obdobja prišlo do 
pretrganja tesnih povezav s srednjo Evropo, napačno. 
Prebivalstvo mokronoške skupine je tudi v poznem 
latenu sproti spoznavalo novosti, ki so se uveljavile na 
ozemlju severno od Alp. Večino le-teh je tudi samo 
sprejelo. Res pa je, da ne čisto vseh, kot je tudi res, 
da je v tem času postalo dojemljivo tudi za vplive z 
Balkana, iz Istre in iz severne Italije. 
1 Invcntarna knjiga prazgodovinske zbirke Narodnega mu-
zeja v Ljubljani: 4432 Bronzeknopf mil (Irci Sclilupfen, Toplitz 
b. Margarethen; 4433 Bronzeknopf mil 2 Osen, Toplin b. 
Margarethen. - Risbe in karti je izdelala Dragica Knific-Lun-
dcr. 
2 Natančnejše podatke o uporabljenih arhivskih virih in 
ustanovah, ki jih hranijo, bo bralec našel v poglavju Zgodovina 
raziskav monografije o Starem gradu (Guštin, Cunja, Predov-
nik 1993, 9 ss). 
1 Erwerbungen des kruinisehen Landesmuseums 59/1897. 
4 Narodni muzej Ljubljana, inv. št. P 4448a,b. - Gabrovec 
1966a, 180, št. II. t. 30: 5,6; Guštin, Cunja, Predovnik 1993, 
12. op. 19, str. 18 s, 34, št. 14, 15, si. 6: 15,16. 
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Slowenien und Mittelcuropa in der Spatlatenezeit 
Zusammenfassung 
In der priihistorisehen Sammlung des Narodni muzej in 
Ljubljana werden zwei ungewohnlichc Bronzcknopfe (Abb. 1: 
1,2) aufbewahrt, die laut lnvcntarbuch1 aus Toplice bei Šmar-
jcta in Dolenjska (deutseh: Untcrkrain) stammcn sollen (Stare 
1973, 82, t. 67: 21,22). Sic wurden dent Museum am 10. 5. 
1897 von scinem Mitarbeitcr Ignac Kušljan aus Šentjernej 
zusammcn mit viclen andercn Fundcn aus verschiedcncn 
Fundortcn gesandt. Aus dem crhaltenen Vcrzeichnis der Sen-
dung2 '1 gcht hcrvor, daB die Knopfc in der Tat genauso wic 
zwei Warzcnringe aus der gleichen Sendung (Abb. 1: 3,4)4 
auf Stari grad oberhalb von Podbočje ausgegraben wurden. 
Die Ausgrabungen, die auf Stari grad im Jahrc 1977 unter 
der Lcitung von Mitja Guštin durchgefUhrt wurden, haben 
crwicscn, daB auf diesem Berg, der seinen Namen (deutseh: 
Alte Burg) einer im Hochmittelalter auf der Bergkuppe erbau-
tcn Burg vcrdankt, schon in der Hallstattzcit cin Ringwall 
bestand, der in der Spiitlatčnczcit wicdcr bcsiedclt wurde 
(Guštin, Cunja, Predovnik 1993, 100 f.). Eine auf Grund der 
unterhalb der Siedlung cntdeckten friihromischcn Griibcr vcr-
mutctc Weitcrbcsiedlung in fruhromischer Zeit konntc nicht 
bestatigt werden. Aus publizicrtcn und unpublizicrtcn Noti-
zen, besonders aber aus der ArchSologischen Karte Neviodu-
nums mit Umgebung, dcrcn crstc Version'' Jernej Pečnik im 
Jahrc 1888 gemacht und in den folgcnden Jahrcn mchrmals 
crganzt hat, ist ersichtlich, daB die GrSbcrfelder auf dem 
sUdttstiichcn Hang lagen. Sie wurden zwar noch nic systema-
tisch untersucht, beim Rigolcn der Weingiirten um die Jahr-
hundertwendc kamen jedoch zahlrcichc Fundc ans Tages-
licht,5'9,10 die nur tcilwcise geborgen wurden und vor allcm 
ins Landesmuseum in Ljubljana und ins Naturhistorischc Mu-
seum in Wien kamen. Nach Pečnik handcltc es sich ausschlicB-
lich um flachc BrandgrSber aus der Hallstatt-, Latčne- und 
rčmisehen Zeit. • 
Pečnik selbst hat 1890 ein hallstattzcitliches Grab11 mit zwei 
strichgruppcnvcrzicrtcn Armreifen mit Ubcrgreifenden Endcn 
und einer Dreiknopffibc!14 geOffnet. Diesc Fundc konntc 
Andre j Preložnik dank der genauen Beschreibung von Kustos 
Alfons Milliner im Erwerbungsbuch des Landesmuseums1 5 
unter den Funden mit der Fundortangabe Kostanjevica, das 
nicht weit von Podbočje liegt, ausfindig machen. In spatlate-
nezeitlichen Grabern lagen wohl die vorzuglich erhaltene 
bronzene Latenefibel, die 1887 beim Rigolen eines Weingar-
tens entdeckt wurde,5 , 1 0 aber leider nicht erhalten blieb, und 
sehr wahrscheinlich auch die Knopfe und die Warzenringe aus 
der Sendung vom 10. 5. 1897. Von Beigaben der friihromi-
schen Graber erwahnt Pečnik die Halfte einer sehr groBen 
romischen Fibel aus dem 1. Jahrhunder t u. Z.1 0 Um solche 
muB es sich auch bei einigen von Kušljan gekauften Funden 
gehandelt haben (zwei Fibeln, die Halfte einer Gladiusklinge 
und eine unpublizierte Lanzenspitze16 '17 mit schmalem Blatt 
von rhombischem Querschnitt und mit facettierter Tiille; 
Guštin, Cunja , Predovnik 1993, 12, Anm. 14, si. 6: 17-20). 
Die Halfte einer Gladiusklinge beweist, daB auch hier, wie z. 
B. in Verdun nicht weit von Novo mesto (Breščak 1989), die 
romischen Schwerter in verbogenem Zustand ins Grab gelegt 
wurden. 
Das Bestehen hallstattzeitlicher Grabhiigel, die sich nach 
Simon Rutar (1890, 121) ziemlich weit von der Siedlung im 
Wald unter dem Berg Bočje befinden sollen, wurde bisher 
nicht bestatigt.18 
B R O N Z E N E ČSENKNOPFE MIT NETZARTIG 
VERZIERTER W A R Z E 
(Liste 1, Abb. 5) 
Knopfe dieser Art bestehen aus einer Schcibe mit schwach 
konvexer Obersei tc und scharfem Rand (Abb. I: 1; 2). Die 
Schcibe tragt oben eine Mittelwarzc mit Netzmuster und miBt 
1,8 bis 3,0 cm im Durchmesser. Kleinere Knopfe mit 1,8 bis 
2,2 cm Durchmcsser haben auf der Unterseite eine Ose, 
groBcre mit einem Durchmcsser von 2,4 bis 3,0 cm zwei. 
Unter der Ose bzw. den Osen verlauft eine flache, breite 
Rillc. Sie ist entweder einfach in die Scheibe vertieft (Abb. 
2: 3) oder mit zwei senkrechten Leisten (Abb. 1: 1; 2: 4-6) 
oder mit nur einer solehen umrandet (Abb. 2: 1,2). Auf 
mindestens zwei Knopfen, einem aus Manching (Maier et al. 
1985, Abb. 12: 8; Sievers 1992, 190, Abb. 89: 16) und einem 
unpubliziertcn vom Obcrleiserberg, sind Drchspurcn bemerk-
bar. Das Netzmuster ist manehmal mit Emaileinlage versehen 
(Challet 1992, 133 f.; Abb. 2: 2). 
Nach Hcdwig Kcnncr (Eggcr et al. 1961, 144, j) wurden 
solehe Knopfe auf schmalc Ricmcn aufgesteckt. Auch Doro-
thea van Endert (1991, 74) und Susanne Sievers (Maier et al. 
1985, 44) hielten sie fiir Ricmcnschieber. Nach Sievers (1992, 
190) konnten sic auch als Bcsatz aufgcnaht werden, nach 
Karol Picta (1982, 60) dienten sic als Gcwand- oder GUrtcIbe-
satz. Die Annahmc van Endcrts (1991, 74), daB sie zum 
Zaumzcug gchortcn, beruht auf einem nicht uberzeugenden 
Vcrglcich mit iilterhallstattzeitlichcn Ricmcnvertcilcrn. Kcin 
cinzigcr Knopf dieser Art stammt aus einem Fundkomplex, 
der iiber die Funktion ctwas aussagen konntc. Der Knopf aus 
Novo mesto wurde in einem GrSbcrfcld ohne bekannte Fund-
zusammenhiingc entdeckt. Zwei Knopfe vom Magdalensbcrg 
in Kiirntcn rtihren von Komplcxcn her, deren Charaktcr aus 
der Publikation von Martha Dcimcl nicht crsichtlich ist. 
Die genanntcn Knopfe wurden bisher cinhcitlich in die 
Spiitlatčnczcit datiert (Maier et al. 1985, 44; Dcimcl 1987, 92, 
299; Endert 1991, 74; Challet 1992, 134). Dicse Daticrung 
wird untcrmaucrt durch die typischc Vcrzicrung der Warzc 
(Pič 1906, 48; Challet 1992, 118 ff.) sowic durch das Vorkom-
men der Kniiplc im Oppidum Hradištč bei Stradonicc und in 
den spfitlatčnezeitlichcn Siedlungen der Mokronogcr Gruppe 
(Trnišča bei Mihovo, Gradišče bei Dunaj ; Božič 1993, 203). 
Damit stimmt die Daticrung eines Fundkomplcxcs mit einem 
solehen Knopf am Magdalensbcrg Uberein (50-20 v. u. Z.) . 
Ein zweiter Knopf vom selben Fundort stammt aus einem 
wcscntlich jiingeren Fundkomplex (25-ca. 45 u. Z.) . In diesem 
Fall handclt cs sich offcnbar um einen nachtriiglichcn Ge-
brauch. DaB solche KniSpfc crst nach der Mittcllatčnczcit 
auf tauchten, beweist auch der Knopf aus Novo mesto, der 
wohl in einem der alteren Graber dieses spatlatene-friihromi-
schen Graberfeldes entdeckt wurde (Knez 1992, 92). 
Uberraschenderweise sind von Stare Hradisko und von 
Szentvid bei Velem Osenknopfe mit netzartig verzierter Warze 
nicht bekannt . Die Ursache dafiir liegt wahrscheinlich darin, 
daB hier ahnliche Osenknopfe vorkommen, die anderswo 
nicht vorhanden sind (Abb. 5). Die Warze dieser Knopfe ist 
mit einem dreizackigen Stern verziert; auf der Oberseite 
verlauft langs des Randes eine Kreislinie (Meduna 1961, 9, 
Taf. 7: 20; ders. 1970a, 37, Taf. 4: 10; Miške 1908. 42, 58, 
Typ 14, Taf. 36: 42,43; 37: 43,44; 46: 51). 
D U R C H B R O C H E N E B R O N Z E N E DREIBLATTKNOPFE 
(Liste 2, Abb. 6) 
Die Grundcharakterist ik dieser Knopfe sind drei durchbro-
chene. halbkreisformige Blatter, die aus dem Mittelteil heraus-
wachsen (Abb. 1: 2; 3). Bei Variante a sitzt der Mittelteil in 
Form eines hutformigen Buckels, der unverziert oder mit 
einem dreizackigen Stern (Abb. 3: 1) oder mit Dreiwirbel 
(Abb. 3: 2) bzw. drei Halbkreisen (Abb. 1: 2; 3: 3) verziert 
ist, auf den Ansatzen der Blatter. Bei Variante b liegt der 
Buckel, der mit einem eingeritzten Kreuz mit radial gestrichel-
ten Quadranten (Abb. 3: 4) oder einem Netzmuster (Abb. 3: 
5) versehen ist, in der gleichen Ebcne wie die Blatter. Die 
Buckclverzierung der Variante a kann mit rotem (Abb. 1: 2) 
oder gelbem (Abb. 3: 1), die der Variante b mit rotem Email 
eingelegt sein. 
Die Dreiblat tknopfe wurden in der Literatur Applike (Jan-
sovš 1988, 19; Bren 1991, 741, Nr. 534f), Buckel (Meduna 
1961, 9, Nr. 602-173, 174; ders. 1970a, 45. Nr. 23, 24), Tutulus 
(Stare 1973, 49, Nr. 1229) oder einfach ZierstUck (Foltiny 
1958, 11, Nr. 32.437) benannt . Christoph Schlott (1984, 37) 
und Anja Dular (1991, 89, Grab 3, Nr. 14) hieltcn sie fur 
Riemcnverteilcr. Nach Schlott saB ein solcher Knopf eventuell 
zwischen den Ohren des Pferdes. Die Verbindung mit Pferde-
geschirr ist jcdoch bisher in keinem Fall erwiesen. Nur ein 
Dreiblattknopf entstammt einem geschlossenen Komplex, und 
zwar dem Frauengrab Padarič 3 von Strmec oberhalb von Bela 
Cerkev (Abb. 3: 5), wo er zusammcn mit mehreren Bronze-
ringen und -anhangern auf einer Halskette aus Glas- und 
Bernsteinpcrlen aufgesteckt war (Dular 1991, 57, 89, t. 51: 
13-31). Wenn die vier Fundstucke von Stari grad oberhalb 
von Podbočje, die zusammen ins Museum kamen (Abb. I), 
aus einem Grab s tammen, was naheliegcnd ist, ware das ein 
zusatzlichcr Bcweis, daB in der Mokronoger Gruppc die 
durchbrochencn Dreiblat tknopfe zur Frauentracht gehorten 
(Božič 1993, 202). Dies schlicBt selbstverstandlich einen even-
tucllen anderen Vcrwcndungszweck nicht aus. 
Fiir das spatlatčnczeitlichc Alter dieser Knopfe sprechcn 
die Zicrmustcr des Buckels mit Emaileinlage und ihr Vorkom-
men in den Siedlungen Hradištč bei Stradonice und Tffsov 
bei Ccsky Krumlov sowic im Grab Padarič 3 von Bela Cerkev. 
SPATLATfeNEKULTUR IN SLOWENIEN U N D 
MITTELEUROPA 
Die slowcnischcn Fundorte von Oscnknopfen mit netzartig 
verzierter Warzc (Liste 1, Nr. 10-17, Abb. 5) und mit durch-
brochencn Drciblat tknopfcn (Liste 2, Nr. 9, 10, Abb. 6) 
gchorcn zur Mokronogcr Gruppc , die sich in Zcntral- und 
Ostslowcnicn ausbrcitcte und eine der vier Latčnegruppcn in 
Slowcnicn darstcllt (Gabrovec 1966a; Guštin 1977, t. A; dcrs. 
1984, Abb. 1; Božič 1987, karta 6). Die anderen drci sind die 
Idri ja-Gruppc im Soča- und Vipavatal (Guštin 1991), die 
Notranjska-Kras-Gruppe in Notranjska (deutsch: Inncrkrain) 
und auf dem Karst (Guštin 1979; Moscr 1903) und die 
Vinica-Gruppc in Bela krajina (Vogt 1934). Die Idrija- und 
die Notranjska-Kras-Gruppe waren vor allcm mit Nordostita-
lien und mit Istricn verbunden, die Vinica-Gruppe mit der 
Kultur der Japodcn in Lika und im Unatal. Die Mokronogcr 
Gruppc hattc hingegen in den aitcrcn Phascn einen ausge-
sprochen mitteleuropaischen Charakter, sie besaB besondcrs 
enge Beziehungen mit der ostkeltisehen Kultur im Karpaten-
beeken. 
Nach Stane Gabrovec brachen in der Spatlatenezeit die 
Verbindungen mit Mitteleuropa ab. Typischer Spatlatenefund-
stoff von dort soil Slowenien nicht mehr erreicht haben 
(Gabrovec 1966a, 197, 211; ders. 1975, 63). Slowenien wandte 
sich nach seiner Meinung in dieser Zeit Italien zu; gleichzeitig 
soli es zu einem Aufleben der Hallstattkultur gekommen sein. 
Diese Behauptung untermauerte Gabrovec mit dem Fehlen 
ciniger fur Mitteleuropa typischer Erscheinungen wie Oppida. 
bemalter Keramik und eehter Nauheimer Fibeln in der Mokro-
noger Gruppe. Es stimmt, daB Oppida und bemalte Keramik 
(Guštin 1984, Abb. 27: 2) in dieser Gruppe nicht vorkommen. 
Wie verhalt es sich aber mit den Nauheimer Fibeln? 
Nauheimer Fibeln in der Mokronoger Gruppe 
In seiner grundlegenden Studie iiber die Nauheimer Fibeln 
hat Joachim Werner vom Gebiet der Mokronoger Gruppe nur 
die Fibel von Bela Cerkev angefiihrt (Werner 1955, 186, Nr. 
127; Abb. 4: 3). 1966 haben Gabrovec und Stanko Pahič die 
Fibeln aus Kranj (Gabrovec 1966b, 259, t. 6: 7) und Ormož 
(Pahič 1966, 313, 319, t. 13: 1) publiziert, die sich von den 
gallisch-nordalpinen Nauheimer Fibeln durch einen durchloch-
ten FuB unterscheiden. Eine erganzte Liste der Nauheimer 
Fibeln aus Slowenien hat mehrmals Guštin veroffentlicht 
(Guštin 1977, 80 f., Anm. 77, si. 2; ders. 1984 , 341, Anm. 
122; ders. 1986, 46, Anm. 39; ders. 1987b, 53. Anm. 30). 
Nach seiner Meinung handelt es sich bei der Mchrzahl 
dieser Fibeln um lokale Ausfiihrungen, die Fibeln aus Bela 
Cerkev und Novo mesto (Abb. 4: 1) mit durchlochtcm FuB 
und zwei Punzrcihcn auf dem Biigel sollten jedoch einer 
Variante mit Hauptverbreitungsgebiet in Venetien, auf der 
Iberischen Halbinsel und in Nordafrika angehorcn (Guštin 
1987a, 548; ders. 1987b, 53). 
Bishcr stcht fest, daB in Slowenien noch kein Vertreter der 
gallisch-nordalpinen Varianten der Nauheimer Fibel cntdeckt 
worden ist. Die Fibel aus Grab 201 von Bclctov vrt in Novo 
mesto entspricht zwar solchen nach der Form und Biigclverzie-
rung vollkommcn, besleht jedoch nicht aus Bronze, wic in 
den bisherigen Publikationen angefiihrt (Guštin 1977, 83, t. 
19: 3; ders. 1984, Abb. 25: 3; Knez 1992, 67, t. 71: 9), sondern 
aus Silber. Eine kleine Nauheimer Fibel aus Silbcr stammt 
aus dem Griibcrfcld S. Floriano di Polcenigo in Friaul (Righi 
1984, 172, Nr. 11, tav. 2: 11). Starker unterscheiden sich von 
den "echtcn" Nauheimer Fibeln zwei silbcrnc Fibeln aus 
Mihovo (Kos 1977, 68, si. 2 auf S. 34) und aus der Sammlung 
Mecklenburg (Dobiat 1982, 41, Nr. 3349, Taf. 5: 6) mit der 
Bugelvcrzierung der Variante 12 nach Fcugčrc (1985, 204, fig. 
10: 12), einem vollcn FuB und einer langen Spirale. Die oben 
crwiihnten Fibeln aus Ormož und Kranj mit der Biigelverzic-
rung der Varianten 2 bzw. 12 nach Fcugčre (ebd.) haben 
einen niedrigen und langcn durchlochten FuB, der sich von 
den FUBen der Fibeln vom Typ Jezcrine und Gorica (Rieckhoff 
1975, 24 ff.; Guštin 1991, 41 f.) nur durch das Fehlcn des 
Endknopfes bzw. -auswuchses unterscheidct. Bci der Fibel 
aus Kranj ist auBcrdem die vcrzicrte Biigclscite nach untcn 
gewendet (Horvat 1983, 159, 181, t. 28: 23), wodurch sic mit 
den slowenischen Exemplarcn der Fibeln vom Typ Jezcrine 
verbunden ist, von denen 43 % die glciche Erschcinung zeigen 
(Adam, Fcugčrc 1982, 131, 156, fig. 6: 2; Miillner 19(H), Taf. 
51; Stare 1973, 78, Nr. 970, t. 54: 13; Knez 1992, t. 40: 11; 
51: 2; 52: 10; 62: 5; 78: 23). Ahnlich verhalt es sich in Sisak, 
wo zwei von den fiinf Fibeln dieses Typs eine nach union 
gcwcndcte vcrzicrte Biigclscite aufweisen (Koščevič 1980, 12). 
Alle andcren Nauheimer Fibeln aus Slowenien (Abb. 4: 
1-3,5,6) sind zwei Varianten (A und B) zuzuweiscn, die bcidc 
etwa 5 cm lang sind und einen kurzen, verhiiltnismaBig hohen 
und gerundet oder reehteckig abschlieBenden, durchlochtcn 
FuB haben und sich unter ihncn nur nach Querschnitt und 
Verzierung des Biigcls unterscheiden. Die Variante A besitzt 
einen flachcn Biigel mit zwei Punzrcihcn liings der Kanten 
(Abb. 4: 1-4), die Variante B hingegen einen unverzierten 
Biigel von dachformigem Querschnitt (Abb. 4: 5,6). 
Einige Exemplare der Fibeln der Variante B (die Fibel aus 
Pozzuolo del Friuli. diejenige aus Vir pri Sični und eine der 
Fibeln aus Maniago) wurden in der Literatur dem Typ Gorica 
(Adam et at. 1983-1984, 209, fig. 36: 3; Guštin 1991, 42 f., 
Anm. 75) bzw. der Variante Gorica des Typs Nauheim 
(Antiquarium 1991, 41, Nr. 1) zugewiesen. Zu den Verwechs-
lungen kam es deswegen, weil einige Fibeln vom Typ Gorica, 
ahnlich wie die Nauheimer Fibeln der Variante B, einen 
unverzierten Biigel von dachformigem Querschnitt haben. Ihr 
Biigel ist jedoch enger und stark gewolbt, ihr FuB langer, 
niedriger und mit einem Endknopf bzw. -auswuchs versehen 
(ebd., 83, tav. 5: Viv V-l ; Guštin 1987b, fig. 3: 20). 
Die Nauheimer Fibeln mit durchlochtcm FuB, besonders 
die Fibeln der Variante A, hielt Guštin (1987a, 548; ders. 
1987b, 53) fiir iberische Varianten der Nauheimer Fibeln. 
Giuliano Righi hat die Fibeln der Varianten A und B der 
spanischen Variante zugewiesen, deren Vertreter auch im 
Legionslager Cžceres el Viejo entdcckt worden sein sollen 
(Antiquarium 1991, 133). In der Tat haben scchs Nauheimer 
Fibeln aus Spanien den gleichen FuB wie die Fibeln der 
Varianten A und B, nach der Biigelverzierung und in drei 
Fallen auch nach der Biigelgestalt unterscheiden sie sich 
jedoch deutlich von ihncn. Giintcr Ulbert hat in seiner Analyse 
der Nauheimer Fibeln von der Iberischen Halbinsel tatsachlich 
den durchlochten FuB zuerst fiir eine spanische Spezialitat 
erklart, spater abcr festgcstellt, daB solchc FiiBc auch cinzelne 
Nauheimer Fibeln aus Italien besitzen, vor allem zahlrcichc 
spatrepublikanische norditalischc Fibeln, unter andcrem die 
groBe und weitverbreitete Gruppe der Fibeln vom Typ Jeze-
rinc sowie eine massive Bronzcfibel aus dem Tiber (Ulbert 
1984, 55 f., Anm. 149, Abb. 15: 9,15). Falsch ist auch die 
Behauptung Guštins, daB Nauheimer Fibeln mit durchlochtcm 
FuB auf der Iberischen Halbinsel und in Nordafrika massen-
haft vorkommen. 
In Wirklichkcit schcinen solchc Fibeln in Nordafrika vollig 
zu fehlcn (Gerharz 1987), wahrend von der Ibcrischcn Halbin-
sel bisher sicben Exemplare bekannt sind. Zwei Fibeln vom 
Grabcrfeld Aguilar dc Anguita mit wcllcnartig profilicrtcm 
Kopfrand (Argente Oliver 1974, 176 f., fig. 10: 1,2, Mm. 3B) 
stchen der Variante Cdccrcs der Nauheimer Fibeln nahc, die 
ausschlicBlich aus Spanien und Portugal bekannt ist (Ulbert 
1984, 54 f.. Abb. 15: 1,2,7,8; Taf. 7: 15,16). Mit diescn zwei 
Fibeln ist cine Fibel aus Ccrro dc Luccna (Rams Brotons 
1975, Mm. 2: 16) gut vcrgleichbar. Majolic Lcncrz-dc Wilde 
hat nantlich vor zwei Jahrcn eine Zcichnung dieser Fibel 
publiziert (1991, 327, Taf. 211: 811), die cine schlcchtc Wie-
dergabc des von Rams Brotons veroffcntlichten Fotos ist: Die 
Fibel hat nicht einen vollcn, sondcrn einen durchlochten FuB, 
und ihr Kopf ist nicht mit drei Punzrcihcn, sondcrn mit zwei 
Reihcn plastischcr Kreise vcrziert (ebd., 65 f.). Die drittc 
Fibel aus Aguilar dc Anguita ist im Untcrschicd zu den Fibeln 
der Variante A, die mit zwei Punzrcihcn vcrziert sind, mit 
einem ctwas abwcichcndcn Ornament versehen, das hiiufig 
auf den Nauheimer Fibeln aus SUdgallien erscheint (Variante 
26 nach Fcugčre; Argente Oliver 1974, 178, fig. 10: 3, Mm. 
3B; Fcugčrc 1985, 204, fig. 10: 26, S. 208, 217). Die Fibel 
aus dent Lager Caceres el Viejo mit der Bugelvcrzierung der 
Variante 13 nach Fcugčrc besitzt eine gutc Parallelc in der 
Fibel aus Sanzcno (ebd., fig. 10: 13; Ulbert 1984 , 53 , 56, 
Abb. 15: 9, Taf. 7: 5). Der BUgel der Fibel aus Castillo dc 
Henayo ist mit einem ungewohnlichen Ornament aus zwei 
Reihcn S-formiger Punzen vcrziert, die Form und Verzierung 
des Biigcls der Fibel aus Luzaga sind aus der Publikation 
hingegen nicht crsichtlich (Lcncrz-dc Wilde 1991, 65 f., 263, 
Taf. I: 2; 296, Taf. 136: 407). Aus dieser Analyse gcht hcrvor, 
daB auf der Iberischen Halbinsel in der Tat noch kein Exem-
plar der Varianten A oder B der Nauheimer Fibel cntdeckt 
wurde. 
Die mcistcn Fibeln der Variante A wurden in Venetien 
(Guštin 1987a, 548, Anm. 5; Gamba 1987, 245, fig. 7: 2) und 
in Friaul (Righi 1984. 172, Nr. 9, 10, tav. 2: 9,10; Antiquarium 
1991. 49, tav. 5: Man VII1-2) gefunden. In diesem Gebiet hat 
die Variante ihrcn Ursprung. Die Fibeln der Mokronoger 
Gruppe aus Zentralslowenicn (Abb. 4: 2) und aus Dolenjska 
(Guštin 1987b, 53, Anm. 30; Dular 1991, 101, Nr. 49, t. 70: 
3; Abb. 4: 1,3) sprechen ftlr EinflUsse aus Nordostitalicn, was 
auch fur die Fibeln aus Istrien (Guštin 1987b, 45, fig. 3: 9), 
Karnten (Deimel 1987, 279, Taf. 74: 4; Abb. 4: 4)19 und der 
Lombardei (Antiquarium 1991, 133 f . . Anm. 7) gilt. Eine 
engere Verbrei tung weist die Variante B mit Biigel von 
dachformigem Querschnitt auf. Die Fundkonzentrat ion der 
meisten publizierten Exemplare deutet auf Friaul als Ur-
sprungsland hin (Righi 1984, 172, tav. 2: 12; Antiquarium 
1991, 41, Man V - l ; 49, tav. 5: Man VII1-4; 85, tav. 5: Viv 
v r n - l ; Adam et al. 1983-1984, 209. fig. 36: 3). Daneben sind 
nur jc ein Exemplar aus Zentralslowenien (Vičič 1994, t. 1: 
7; Abb. 4: 6) und aus Dolenjska (Guštin 1987b, 53, Anm. 30; 
Gabrovec 1993, 171, Nr. 28, t. 14: 15; Abb. 4: 5) bckannt . 
Die Feststellung von Gabrovec, daB die galliseh-nordalpinen 
Varianten der Nauheimcr Fibel in der Mokronoger Gruppe 
fehlen, hat sich somit vollig bestatigt. Seine Annahme von 
einem kompletten Abbruch der Verbindungen zvvischen der 
mitteleuropaischen Latenekultur und der Mokronoger Gruppe 
in der Spatlatenezeit , die auch von uns ubernommen wurde 
(Božič 1987, 895), stimmt jcdoch trotzdem nicht. 
Die Verbindungen der Mokronoger Gruppe mit der 
mittelcuropaischen Spatlatenekultur 
Betrachtet man den Spatlatenefundstoff der Mokronoger 
Gruppe in seiner Gesamthei t , stcllt man fest, daB viele Funde 
gcnauc Parallelen in Mittcleuropa besitzen. Diese Tatsachc 
kann nach unserer Meinung nur so gedeutct werden. daB diese 
Gruppe , die in der Mittcllatčnezeit einen ausgesprochcn mit-
telcuropaischcn Charakter hatte, diesen auch in der Spiitlate-
nczcit trotz der Einfliissc aus Norditalien und aus der Gruppc 
von Vinica in iibcrwiegendem MaBc bcibehaltcn hat. 
Wcnn wir mit Waffcn anfangen, so wurden die Hclmc vom 
Typ Novo mesto von Ulrich Schaaff den ostkcltischen Helmcn 
zugcziihlt, die allcrdings aus dem mittelcuropaischen Raum 
wegen der dort fehlcnden Spatlatčncgrabcr unbekannt sind 
(Schaaff 1980; dcrs. 1988, 304, 307, Abb. 20-24; Guštin 1990). 
Die gckcrbtcn Nictkopfc, wic sie auf den Helmcn dieses Typs 
von Bela Cerkev und Mihovo vorkommcn. sind fiir die 
Spatlatčnekultur nordlich der Alpen sehr charaktcristisch 
(Schaaff 1988, Abb. 23: 2,3; Challet 1992, 118 ff., fig. 76: 
var. la ; 77: var. 2b). Auch das Motiv des stehenden Kranichs, 
das die Wangenklappen diescr Hclme ziert. hat cine Parallele 
auf ciner Scherbe vom Oppidum Starč Hradisko in Miihren 
(Meduna 1980, 638, Abb. 1). Die Spatlatencschwcrter in 
Scheiden mit S-formiger Mundungsklammcr. die in der Mo-
kronoger Gruppc zahlrcich vcrtrctcn, in den rcstlichen drei 
Latčncgruppcn Slowcniens jedoch vollig unbekannt sind, fin-
den sich genauso im ostlichen Mittcleuropa, obwohl sic auch 
in Siidosteuropa anzutreffen sind (Zachar 1974; Hcnckcn 
1978, 40, fig. 163c; Knez 1992, 60. t. 60: 4). 
Die Mokronogcr Gruppe ist mit der mittelcuropaischen 
Kultur auBerdem durch die Ringgriffmesscr (Jacobi 1974, 116 
ff., Taf. 17-19; Stare 1973, t. 44: 1-6; Dular 1991, t. 51: 1,35; 
Hcnckcn 1978, fig. 164a; Knez 1992, t. 61: I) und die Mcsscr 
mit loffclartigcm Griffcndc (Jacobi 1974, 124 ff., Taf. 22: 
365-369; Stare 1973, 66. Nr. 90, t. 8: 4; Dular et. al. 1991, 
132, t. 46: 20) vcrbunden. 
Das gleiche gilt fiir die RingknopfgUrtelhaken mit flugclar-
tigen Ansatzen (Werner 1961, 149 ff. , Abb. 5: A; Collis 1973, 
127, fig. 5; Puš 1976, 123, si. 1; Schaaff 1980, 400 f . . Abb. 
3: 2; Hcnckcn 1978, 52, fig. 226i). die Stabgiirtelhaken (Pe-
scheck 1989, 221 ff . , Abb. 5: C; Lipka, Snčtina 1912-1913. 
tab. 8: 19; Filip 1956, tab. 130: 20; Meduna 1970a. 44, Nr. 
I I , Taf. 6: 10; Pirkmajer 1991, t. 20: 139), die PalmettengUr-
telhaken (Endert 1991, 25 ff., Abb. 2; Pirkmajer 1991, t. 21: 
140) und die Riemenzungen (Endert 1991, 30 ff., Abb. 6; Puš 
1966, si. 2; Dular et. al. 1991, 114. 139, t. 10: 17). 
Fiir die mittclcuropaischc Kultur sind fcrncr typisch die 
purpurfarbigen und blaucn Glasarmringc von dreicckigcm 
(Haevernick 1960, 42 ff., Gruppc 2, S. 104 I., Taf. 18: 2; 
Gebhard 1989, 21. Rcihc 37 und 39, S. 65, 134, Abb. 53: 3,7; 
Stare 1973, 76, Nr. 869, t. 46: 9) oder von D-fOrmigem 
Querschnitt (Haevernick 1960, 45, Gruppe 3a, s. 114, Taf. 
19: 3; Gebhard 1989, 19, 21, Reihe 36 und 38, S. 65, 134, 
Abb. 53: 4-6; Stare 1973, 76, Nr. 868, t. 46: 8) sowie 
Ringperlen mit Banderungen odcr Schraubenfaden (Haever-
nick 1960. 68 ff. . Gruppe 22 und 23, S. 245, 256, Taf. 32: 30; 
33: 31; Gebhard 1989, 178 f.; Stare 1964-1965, 235, t. 1: 13; 
Frey, Gabrovec 1969, 18, si. 4: 4; Božič 1990. 81; Dular 1991. 
89, t. 51: 30; Knez 1992, 67, t. 71: 6; 72, Nr. 7, t. 78: 7), 
Warzenringe und -armringe (Božič 1993, 202), Ringe mit 
schnurartiger Verzierung (Miške 1908. 57, Spangen, Typ 4, 
Taf. 45: 5: Ringe, Typ 6, Taf. 46: 16; Čižmar 1990, Abb . 2: 
7; Guštin, Teržan 1975, t. 1: 5; Dular 1991, 89, t. 51: 13), 
Radanhanger (Endert 1991, 15 ff.; Kokowski 1991. 213 ff. , 
fig. 2: c; 4: 6,26; Dular 1991, 89, t. 51: 19), Ringe mit 
s tehender Menschengestalt (Meduna 1970-1971, 55 f. , obr. 1: 
1,2; Fitz 1981-1982; Stare 1973, 73, Nr. 609, t. 33: 17; 70: 2) 
sowie die in diesem Aufsatz zusammengestellten Osenknopfe 
mit netzartig verzierter Warze (Abb. 5) und durchbrochene 
Dreiblat tknopfe (Abb. 6). 
Zum mittelcuropaischen Fundstoff gehoren ohne Zweifel 
auch sanduhrformigc Osenknopfe (Pič 1906, pl. 23: 11; Me-
duna 1961, 5. Taf. 3: 4; Stare 1973, 80, Nr. 1080, t. 52: 15), 
Ziernagcl mit gckcrbtem Bronzekopf, der haufig mit eingeleg-
tem Rotemail verziert ist (Dechelette 1927, 476, fig. 404; Pič 
1906, 48. pl. 9: 1,4,10,22,55; Miskc 1908, 58, Taf. 45: 10.11,13; 
Meduna 1961, 10, Taf. 7: 24,28,30; ders. 1970a. 43, Taf. 6: 
17; 98, Taf. 6: 15; Endert 1991, 102 f. , Taf. 37: 608, 615; 
Pirkmajer 1991, t. 21: 142), und ovale oder kugelige Bommcln 
(Oesterwind 1989. 120, 284, Taf. 4: A6; Endert 1991, 19. Taf. 
5: 125; Dular 1991, 89, t. 51: 31). 
DaB die Verbindungen auBerdem das Reitcrzubchor, Pfer-
degesehirr und Wagcnbcstandteilc umfassen. beweisen Knopf-
sporcn (Endert 1991, 37 ff. , Abb. 9; Božič 1984. 138 f. , si. 
3), Krcuzringc (Frey 1986, 38 f., Anm. 12, Karte, Nr. 5; 
Mitscha-Marhcim. Nischcr-Falkenhof 1937, 401, Taf. 7: 16; 
Picta 1982, 59, Taf. 13: 35; Balen-Letunič 1986, 144 f., t. 1: 
1-3; Urban 1992, 122, Abb. 46: 15; Stare 1973, 78, Nr. 989, 
t. 52: 7; Knez 1992, 72, Nr. 12, t. 78: 12). Jochaufsatze 
(Mcnkc 1968; Bchm-Blancke 1971, Abb . 2; Pcschel 1978, 49, 
Abb. 2; Endert 1991, 67 ff.; Pirkmajer 1991, t. 21: 143; 22: 
144) und bronzcnc Osenstiftc mit i |uergekcrbtem Schaft (Božič 
1993. 202 f.). 
Auch fiir manehe Fibeln vom Mittel- oder Spatlateneschcma 
mit langer Spirale, wic sic in den spiitlatenezcitlichcn Frauen-
grabcrn der Mokronogcr Gruppc vorkommcn, scltcner auch 
in den glcichzcitigcn Siedlungen dieser Gruppe , konnen wir 
in einigen Siedlungen des ostlichen Mittcleuropa Vcrgleichba-
rcs finden. Als Beispicl sollen hier die fiir die Mokronoger 
Gruppc typischen gcgosscncn Bronzcfibeln vom Typ Magda-
lcnska gora angefuhrt werden (Gabrovec 1966a, t. 23: 1.5; 
30: 4; 31: 10; Hcnckcn 1978, 56, fig. 251a; Pirkmajer 1991, 
t. 22: 147; Dular et. al. 1991, 132, 146, t. 46: 19; Dular 1991, 
90, t. 52: 9,10; 98, t. 62: 12; 99, Nr. 22, t. 63 : 22; 101. Nr. 
44 , 45 , 47 , 53, t. 69: 16,17; 70: 1,7; Meduna 1964, tab. 12: 
9; dcrs. 1970b. Abb. 8: 13), die mit ahnlich gestaltcten 
gcgosscncn Fibcln von Szentvid bei Vclem und vom Oberlci-
serberg verglichen werden konnen (Miske 1908, 51, Taf. 40; 
42; Mitscha-Marhcim. Nischcr-Falkenhof 1937, 400, Taf. 6: 
4). Auch fiir die Fibel, die in der bckannten GuBform aus 
Szalacska in Transdanubien gegosscn wurde. liegt ein sehr 
gutcs Verglcichsstuck von det Magdalenska gora bei Šmarje 
vor (Dčchclcttc 1927, 1050, fig. 714; Guillaumet 1987, 21, fig. 
5; Gabrovec 1966a. t. 23: 9). 
Obwohl die Mokronoger Gruppc die bemalte Keramik 
nicht kannte , hat Radovan Cunja fiir mchrcre Formen der 
handgcmachtcn Keramik und der glattcn Drchscheibcnware 
Analogien im mittelcuropaischen Raum gefunden (Guštin, 
Cunja , Predovnik 1993, 26 ff.). Ahnliches gilt fiir die Graphit-
tonkeramik (Guštin 1984, 311. Abb. 27: 3; Gebhard , Wagner 
1992, 7 f.) wic auch fiir die Schcrbcnscheiben mit und ohne 
Loch, die fiir die mittelcuropaischen Oppida so charaktcri-
stisch sind (Jacobi 1974, 59 ff.; B6nis 1969, 193 f.; Sievers 
1992, 160; CižmSf 1992, 429; Guštin, Cunja , Predovnik 1993, 
29). 
Die Diskussion des spStlatčnczeitlichen Fundstoffes der 
Mokronogcr Gruppc hat sehr deutlich gczeigt, daB die bisher 
gUltigc Meinung vom Aufhoren der cngen Verbindungen mit 
Mittcleuropa am Anfang dieses Zeitabschnittcs nicht zutrifft . 
Die TrSgcr der Mokronoger Gruppc lernten auch in diescr 
Zeit die Neuheiten, die sich im Raum nordlich der Alpen 
verbreiteten, kennen und iibernahmen die Mehrzahl davon 
schnell. Es stimmt allerdings, daB einige Formen nicht iiber-
nommen wurden, und es ist ebenfalls wahr, daB die Mokrono-
ger Gruppe in dieser Zeit auch aus dem Balkanraum, aus 
Istrien und aus Norditalien beeinfluBt wurde. 
Liste 1: Bronzene Osenknopfe mil netzartig verzierter Warze 
1. Mont Beuvray, Frankreich, Oppidum 
Frdl. Hinweis Ingo Stork, Stuttgart. 
2. Titelberg, Luxemburg, Oppidum 
Ein Knopf. Die Warze ist mit roter Emaileinlage verziert. 
Dm. 2,2 cm. - Challet 1992. 133 f., fig. 92: 1. 
3. Manching, Deutschland, Oppidum 
Zwei Knopfe. Der groBere hat zwei Osen, der kleinere eine. 
Die Warze des letzteren war mit roter Emaileinlage verziert. 
Dm. 2,4 und 2,2 cm. - Endert 1991, 131, Taf. 22: 383; Maier 
et al. 1985, 44, Abb. 12: 8; Sievers 1992, 190, Abb. 89: 16; 
Challet 1992, 133 f., fig. 92: 2. 
4. Hradištč bei Stradonice, Tschcchische Republik, Oppidum 
Mindestens sieben Knopfe. Mindestens einer ist mit roter 
Emaileinlage verziert. Dm. 2 bis 2,6 cm. - Pič 1906, pl. 10: 
12,15,19-22; Filip 1956, tab. 125: 16; Challet 1992, 133 f., fig. 
92: 3. 
5. Trisov bei Česky Krumlov, Tschcchische Republik, Oppi-
dum 
Ein Knopf. Die Warze ist mit orangeroter Emaileinlage ver-
ziert. Dm. 2,5 cm. - Frdl. Hinweis Virginie Challet, Crčpy-cn-
Valois. 
6. Oberleiserberg bei Ernstbrunn, Osterreich, Hohensied-
lung 
Mindestens fiinf Knopfe. Einige haben in den Kerben Reste 
von wciBer bzw. gelblichweiBer Emaileinlage. Dm. 1,9 bis 2,5 
cm. - Kern 1987, Taf. 29: 11,12; 104: 7 und frdl. Hinweis 
Anton Kern, Wien. 
7. Liptovska Mara I, Slowakei, Hohensiedlung, Opfcrplatz 
Ein Knopf. Dm. 2,7 cm. - Pieta 1982, Taf. 13: 18; 28: 7. 
8. Magdalensberg oberhalb von Unter Goriach, Osterreich. 
Hohensiedlung, Raume OG/5, OR/7, NG/5, G 
Vier Knopfe. Dm. 2,5 bis 2,8 cm. - Egger et al. 1961, 144, 
Abb. 81: 8; Deimel 1987, 298 f., Taf. 79: 1-3. 
9. Gracarca bei Grabelsdorf, Osterreich, Hohensiedlung 
Mehrerc Knopfe. Einige sind mit Emaileinlage verziert. -
Gleirschcr 1993, 83, Abb. 32: 4 und frdl. Hinweis Paul 
Gleirscher, Klagcnfurt. 
10. Flupbett der Savinja in Celje, Slowenien 
Ein Knopf. Die Ober- und Untcrseite sind abgewctzt. Dm. 
ca. 1,8 cm. Pokrajinski muzej Celje, Inv. Nr. A 3797. - Frdl. 
Hinweis Jana Horvat, Ljubljana. - Abb. 2: 7. 
11. Vipota oberhalb von Pečovnik, Slowenien, Hohensied-
lung 
Ein Knopf. Dm. 2,4 cm. Pokrajinski muzej Celje. - Gefunden 
von Tomi Drčar aus Ljubljana am 20. 7. 1993. - Abb. 2: 5. 
12. Gornji trg 30 in Ljubljana, Slowenien, Siedlung 
Ein Knopf. Dm. 2,9 cm. Mestni muzej Ljubljana. - Gefunden 
1991 bei der Ausgrabung von Boris Vičič vom Ljubljanaer 
Regionalamt fur Schutz des Natur- und Kulturerbes, der mir 
freundlicherweise die Publikation genehmigt hat. Vičič 1994, 
t. 3: 19. - Abb. 2: 1. 
13. Cvinger oberhalb von Vir pri Stični, Slowenien, Hohen-
siedlung, Schnitt 18 
Ein Knopf. Die senkrechten Leisten sind abgeschliffen. Dm. 
2,2 cm. Narodni muzej Ljubljana, Inv. Nr. P 15315. - Ausge-
graben 1972. Gabrovec 1993. 175. Nr. 7, t. 16: 29. - Abb. 2:6. 
14. Okrajno glavarstvo in Novo mesto, Slowenien, Graber-
feld 
Ein Knopf. Der Rand ist abgebrochen. Dm. mehr als 2,7 cm. 
Narodni muzej Ljubljana, Inv. Nr. R 3798. - Ausgcgraben 
beim Bau des Gebaudes 1902. - Abb. 2: 3. 
15. Trnišča bei Mihovo, Slowenien, Hohensiedlung 
Ein Knopf. Der Rand ist abgebrochen. Dm. mehr als 2,8 cm. 
Narodni muzej Ljubljana. - Gefunden von Tomi Drčar aus 
Ljubljana am 27. 3. 1993. - Abb. 2: 4. 
16. Stari grad oberhalb von Podbočje, Slowenien, aus dem 
Graberfeld oder aus der Hohensiedlung 
Ein Knopf mit Rostspuren. Dm. 2,7 cm. Narodni muzej 
Ljubljana, Inv. Nr. P 4433 (unter falsehem Fundort Toplice 
bci Šmarjcta inventarisiert). - Gefunden 1897. Stare 1973, 82. 
Nr. 1230, t. 67: 22; Guštin, Cunja, Predovnik 1993, 12, Anm. 
18, S. 20, 34, si. 6: 11. - Abb. 1: 1. 
17. Gradišče bei Dunaj, Slowenien, Hohensiedlung 
Ein Knopf. Er ist fragmcntiert und deformiert, in den Kcrbcn 
sind Reste der rotbrauncn Emaileinlage. Dm. wahrscheinlich 
ca. 3 cm. Posavski muzej Brcžicc. - Gefunden von Žiga Šmit 
aus Ljubljana 1990. - Abb. 2: 2. 
Liste 2: Durchbrochene bronzene Dreiblattknopfe 
1. Mont Beuvray, Frankreich, Oppidum 
Frdl. Hinweis Ingo Stork, Stuttgart. 
2. Dunsberg bei Biebertal-Fellingshausen, Deutschland, Op-
pidum 
Ein Knopf der Variante b. H. 3,7 cm. Schlott 1984, 155, Taf. 
14: 8. - Abb. 3: 4. 
3. Hradištč bei Stradonice, Tschcchische Republik, Oppidum 
Ein fragmcnticrter Knopf der Variante a. Der Buckcl ist mit 
einem Dreiwirbcl verziert. - Pič 1906, pl. 12: 10; Filip 1956, 
tab. 125: 8. 
4. Hrazany bei Sedliany, Tschcchischc Republik, Oppidum, 
Brunncn 3/55 
Ein fragmcnticrter Knopf der Variante b. Der Buckcl ist mit 
Nctzmustcr mit Blutcmaileinlagc vcrziert. - Jansovš 1965, 69, 
obr. 22: 10; dies. 1988, 19, 115, Nr. 407/56-11, Taf. 98: 10; 
Endert 1991, 103, Anm. 661 mit falschcr Dcutung. 
5. Trisov bei Cesky Krumlov, Tschcchische Republik, Oppi-
dum 
Ein Knopf der Variante a. Der Buckcl ist unverziert. - Bfcrt 
1991, 741, Nr. 534f, Abb. auf S. 544. 
6. Start Hradisko bei Mutt Hradisko, Tschcchische Repu-
blik, Oppidum 
Drei ganzc und zwei fragmentiertc KnOpfe der Variante a. 
Zwei haben auf dem Buckcl einen drcizackigen Stern mit 
gelber Emaileinlage, einer einen Dreiwirbcl, einer drei Halb-
krcisc, und einer ist unverziert. H. 3,2 bis 3,3 cm. - Lipka, 
Snčtina 1912-1913, 86, 91, tab. 6: 10,12; Šimek 1958, 83, obr. 
22: 10,12; Filip 1956, lab. 125: 15; 130: 10; Meduna 1970a, 
45, Nr. 24 und 23, Taf. 4: 15,16; ders. 1961, 9, Nr. 602-173 
und 602-174, Taf. 7: 18,19; ČižmSf 1986, 42 f., obr. 17: 4; 
ders. 1989, 267, Abb. 2: 5. - Abb. 3: 1-3. 
7. Szentvid bei Velem, Ungarn, Oppidum 
Ein fragmcnticrter Knopf der Variante a. Der Buckcl ist mit 
einem drcizackigcn Stern vcrziert. - Foltiny 1958, I I , Nr. 
32.437, Taf. 4: 4. 
8. Gracarca bei Grabelsdorf, Ostcrrcich, Hohensiedlung 
Ein Knopf. - Frdl. Hinweis Paul Gleirschcr, Klagcnfurt. 
9. Strmec oberhalb von Bela Cerkev, Slowenien, Graberfeld 
Padarič, Grab 3 
Ein Knopf der Variante b. H. 3.9 cm. Naturhistorischcs 
Museum Wien, Inv. Nr. 66656. - Ausgcgraben 1898. Dular 
1991, 89, Nr. 14, t. 51: 26. - Abb. 3: 5. 
10. Stari grad oberhalb von Podbočje, Slowenien, aus dem 
Graberfeld oder aus der Hohensiedlung 
Ein Knopf der Variante a mit Rostspuren. Der Buckcl ist mit 
drei Halbkrcisen verziert. In einem sind Reste roter Emailein-
lage. H. 3,7 cm. Narodni muzej Ljubljana, Inv. Nr. P 4432 
(unter falschcm Fundort Toplice bci Šmarjcta inventarisiert). 
- Gefunden 1897. Stare 1973, 82, Nr. 1229, t. 67: 21; Guštin, 
Cunja, Predovnik 1993, 12. Anm. 18, S. 20, 34, si. 6: 10. -
Abb. I: 2. 
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